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She Belgian Retreat Officially Described "Good Strategy" Also Looks Like Good Sense.
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GK1M MMAlt! OF
TTTTMTTrjnTTin n T7TJ nnnnmrnTTTiT
.ukUSSfilL Id liilillra
ALLIES UNITE Hi TIB
TO BELGIUM FOR GIIIG
TIE FDR MOBlLlZflTIOH
Official Statements Show Main Armies in Contact all Along
Huge Battle Line Extending from Antwerp to Muelhau-sen- .
German Advance Proceeds Swiftly and Successful
ly at all Points Save in Alsace Where French have Re-
taken Muelhausen After Bloody Hand to Hand Struggle
ENGLISH WAR OFFICE ANNOUNCES
SATISFACTION WITH SITUATION IN
FIRST STATEMENT OF OPERATIONS
Ijtmlon. Ann. 2 (:l." .. in. I
illsutiiii In I In Miir Ikwi
ItrUXH'lK llM mi II- -
pat bm of llruwcbi la IniinliMiii.
Tim burgoma-li-- r of tin Ili-l--
tun inlinl liaa iinkml the Hiil-liuar-
tllkAitu.
IoihIimi, n. sw f.VS:l p. in. )
'lilt folhiwiua iHfornwtliMi waa
given mil liy I In- - nflb'ltil bureau
iliU affriKHin:
'Tin. llclglnn field army. rn
tnmliil l MiMTlir nunih-r- . Iie
falha lMi k.
"Tin. inxiim Mrili4r duty lit
tlw IhmIIIi. adiaiwe a iiJ
tiiahllng llH-t- r allli-- to iimiiimVio
llnir ikimviii ration."
Toklo. Japan. Ah. 20 ( 1 : 4
a. m.l niitlrnialtou imk Inwii
rifrli4 her if iIm arrival In
llrrllu lit till JaMim-- Ultima-
tum.. Mo lMdlllt) l fcllllMU t
l.i'iauinn lii-r-
I41111I011, Aug. 20 0:0.1 - m )
1 lie at (.Im-ii- I of
the r xi'liange Tc4i-trRi- itmi.
IHiiiy haa I In a Ma-
ying tliai triMajt mT tin- - allhm liave
liillk'Kil a defeat mi IImi tai-- r
nutn, In reilrel la nUtlil
frofn Ttrtemmnl wltli ln-at- low
ea.
laiudmi. An. SO (1:0-- i. ni.)illpatih In Hie fvoluuig
Tilt-grap- h iihiimim) from
low, dalnl liaiay. "V" '" Ana.
Irtan iriMii ttate HiiiHel dm
timii ttt Mlnlmw, Kula
aftrr a miff rtirlil with
immk k.
Iw.ndon, Aug. :l (4 ! p. m.)
The alinoht complete nbeenca
of newa frnm ihe (heuier uf war
today la the beal evidence that
Imk evrnta arc In prxmma wlilt h
lll tvat I tin rial ralilir of tlia
liuiiullniui IimIuv In thu
ni-- Watrrluw" r the "nvr
That thi r-- i al-v- n
la bring uhnl with vIk-i- .r
tan bm aafvly ihmmtIi-J- , Jmlit
ln from the InlrlHupn. irinn(-ir- t
In lha outalil world. onlth lianka of thr M ! IhiCrimana nrr irowillnn amiih-wa- ni
toward thi i'iiirrn hrd
Krwirh army waning to aitin
thrir rorraa toward and
I'arla- -
Thu Invndrra already hava
rrurlird a llor nrtwrvn Dlnnnl
and NrufrhiKrau. lha lintrr point
lifihg a than ?' mllra from hf.
7 Is as It
dan ni I he rrow flu-a- . To (ha
northward Oii'ir advuiix- - (rooa
h irarhfd hp rlM-- r I ' .
nmr Mllrnr. nlnioxi niidw ly n
fdtiHM'la utid Aniwi-rp- .
Ili'forr Una nollhWiiid inch hr
HrlKiati fr'a nri- - reitiliiK onAniwi-rp- . In HruoMi'la ilu--
Una n lriil.'l HI rem
Whether (hr moveinenl la
airmeaif or for'i'd, the (ii'rmnu.i
liave named nitu h around In the
direction of Hruaaela. Mhoiild
thi-y- . honrver. Ii'ke advantage
of Ihin tenii'ling opening for u
mid oil (he llelglan inpilal (hey
mav find (he now reire.Hlng llel-cla- n
iirmy awei-plii- down on
(hem from behind.
"All la going will for our nriiix."
CAnflnuea In be the tenor of ln
I r'lenrh riiapiitrliea foio ern-In- g
the altunlli.il In AlNiiie-l.orruln- e.
The ofnYiul miormatlon bu-
reau thla afternoon unniini'ed
thai roiiiiminli'alion with Hrua-
aela ulii. r eiul ibia morning hua
been dlflbult.
IUMT1MI Oi l l KTri-:ii:-
of iMoiin tr iioHTii.rrHM
Wiiahington, Aug. !. The llruloh
emliaaay here iolay from Ha
foreign 1. lire a auiiiiuury of the naval
and military attuudon to dale. I'ol-Vlll- e
Hari'lur, the ihurge, aent
ropy to Mei retary liryun. II follow":
Since Ihe of war the
fleet hua been rrapoiuoble for (he
aafe(y of the expeditionary force
'
w hi h completed i dmcmbarkalion
In France on Augiiat I. wlinh waa
efteited In perfeel ordr und with-
out a cunualt).
"The work of Ihe navy In Ihe i-
and eleewhere In aafcguunhng
Ihe trade routea la beat eaemplif ted
by the fait tht Ml l.loyda yealerday
Ihe war rtek (ell to forty ehllllnga
fier cent for almoat any voyugea o
Krillah veaaela, whereua the rale t
Inaure freight on corn paid by aleam-er- a
from ihe I'niled St "tea to a llrlt-la- h
ta.rt la thirty ahilllnga per rent.
"The llermun fleet oiilalde the
Itulllc la confined In harbora. Kiik-lis- li
commerce la almoal normal, lier-ma- n
commerce la piiru-Ivie.- l.
"The only raaualiy la Ihe loaa nf
Ihe light cruteer Amphlon. blown UP
by a mine afier having aunk lh
Herman mine layer. Kwnim I.ulae.
tine Herman aabmarlne haa been
aunk In Ihe North aea.
"The military poaition la ua
Iowa:
'The Herman forcea at preaent
The Associated Press Is the Only Reliable
World News Service. The Evening
Herald Has This Service
Complete by Leased Wire
New York. Aug. 29. Pope I'lua X died at 1 : o'clock Rutin
lime, thla (Thuradnyl morning, aa announced In laat nighl'a dla-Pii-
hea .f Tha Aocluted Preaa.
There la ail houra difference In time between New York and
Home, an (hut the hour uf hla death, New York lime, wa
;.2tf p. in.
Al J:J p. m. New Turk lime ift.ZI p. m. Home lime)
Wrdiieaday or four hour and 11 minute before the pontiff
had actually puaaed away, tha fulled l'reaa aaaoi-l.illo-
throughout (hla country a formal announcement that
Ihe pope dead. Aa will be geen, lha I'niled l'reaa announce
ment waa fa la.. Ml.LVII.I.K K. KToN'K,
Cenerul Manager Tha Aaaoilulad PreM.
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tend from noith of the itcidhtiorhood
uf lla.le IbrmiKh l.lege to n point
In llelKliim eaat of Anlwerp unci neur
the liutt h frohiicr. I iiiiatuiiilltiK
feat urea of the operationa up to the
preaent haa been . Ia aiixed to the
II e r in a n otleualve
acroaa the Meune by Ihe defenae f
l.lcge, where the furtH are atiil In-
tact. It haa permuted the orderly
tiiobiliaulioii ami concentration of
the 'rem h army and the Hniu-- -
pedltloiinrv force Hertuau Iroopa .
have now croaaed the Menae both'
above and below l.irxe nnd are gain-
ing aome ground alowly wiiiiward,
but their advance cavalry haa been
I'o'.'llnually chocked b the IVIkuim"
"in the woiith wlo ie tin- - ;. i m.i n '
arniiea nre iippiircutly on Hie
Hie Kit nch "re advum nig on
a long line Into A Inure nnl Lorraine,
a great extent of wbb h do now
occupy, alter driv ing but k in aevcral
engagemenla the troopa oppom-- to
them." j
I III'. 1 II tVMH VI I 11 1.-hiti i:r. or mi i i iiii:vParla, Auit. ;0 I :i p in - The re-- ,
'
occupation of .M ik IIiuiihi a, Alauce,
by Krem h lioopa la uiinouin eil of-
ficially here today.
The rerupdire ,.f Mnelliaiim.il waa'
preceded by u veiv a. vere h.itlle dur-- I
ng mhirh the Trench ri'n took
one of the ulutl in Ihe point of i
Ihe bH)oni't. Tiov i.lho took na the
reault of thi Ir vi. lory am Herman i
cannon and ix niuniui,ii,..n wagona.
The olll.lal nole aaya the alinu-lin- n
in the Voagea mo'jntalna la un-
changed. In I'pper .Maace the
Fren h have on uiued Huehwlller.
14 Pi ilea aoulhwrHl of Colmnr.
In Lorraine, li la n.ited, the
French linea extend from Ihe north
of Kaarburg, puaj.in by Mothange t
Pelnie.
The altnalion In Ihe iu'-h- of l.u.
rmburt and In Ill inium la urn bang-
ed.
niF.x ii on uii, ii.pii ii
MIOUK 4.1I1INS laiMMl
Parla, Aug. m, ll:4u a. m - A"
(Onlluuod im Pagei Three.)
POPE PIUS X.
a Photograph Taken Two Years Ago.)
Summary ofToday's War News
An itillic i liaiice In i of l ampalun nuiv Im- - broiisht annul
l.y tin- - liinliiiu of an iMiituit to lln- - iioitli lit tlx- - .' inmn aim) In :.
'I liU w.ih admitted In un Hli uil hiIoii Iiohi triiM-l- a
IihUv vvlil' li wild lli. I.eriiian. -- Iin.l galni'd cioiuol on lailli Imok-- . of
Im lcu. and are n 0.11111.1 uiili llio ullie." It ail. Is Hun "Hh- ik
luivlim dlHM ull llllll llllllll III. t'VH- - (111 I) li '. Mir Hie liiiudcra
In i liit k for liflii-- lit. tlicir xlrnn-t- i will now bo ni r;l ioio thep.un of iJm allbil Hrinn -- ."
It itiM'linloa uilli tin- - klviiili'cini Dial Ho- -
liMivinii-ii- t ot 11111111 ilclcui." iiuplvlni: Hun I be have
la-- s lillln-rt- o b) lliomx-lv- i n In ni kln Hie l.iniao,. while
IJmi from Ii und IIiIiImIi wi re makiou .io"iniU..ii to unci lln' ailvuinv
of Hmi t.i'niuiii foniv.
ItliinoiM HiMl HruwM'U Iiiih I. ill. n Ii In t.i'iniua IiiiikN wi le
iirn'ul 111 Parin lint ih Ion mild I ol.iann d. 'Ihe Pel-gtu- n
iMpllal win known lo be bv 1.1 rnuin rav.Ui.v. who tiuit
rtwliinl Hie .'i1H of Soluoli--- . M.ioUIni; llio ill). Ml (be 11 pM- - wi lling
I'iNtiU bail 1 111 bHrrbvibl and le l'i-d- . four of Ho- - fro- - .In
liihiliala arc nihil with Mounded - hln-r- .
Antwerp 'i'llr-iitl- y U I In- - l'nix.rai v m al of (In- - l.irnuill irooH
In Ilu-- y are rvori.l nioviii'. -- Ion I) but n'cudilv In Hl
of (lie i;iy-- i fortlm-i- l jiiiii imi Ho- - liver liobll. 'lln- - l.cimaii
m4iIIi- - ban- - ii UIihI Hie t"n ol 1 11 b in. .01. anil tloir iiui ' . piinli-lo- g
rrimi lln Hoot, am la'lli veil 1,. have nine inin iiniiiw-- i with Hie
allliV frool.
lti-Ki- vi ere inrreoi In maiiv hutilo lind ihi on d m-.i- r f linrh'rol.
In wliliii ih- - i.ii'iiuiiiK were miiim'iI 10 liavo nni riil a o nf (hmi
klllcvl. 1 lit- - aa nut lonliriiMI bi anv ollu lull mhiii .
cre t'lirrt'lil n liuiny I ar..aii ipimicia (imI'j- I bat r
many liad dr. 11I11I not lo iliily ullli Japan inliouitiuvi for
Hh laniuiu rvaciiallon of Kilo lio anil lln- - nhuiobuimi lit of tin-- runt'
ern eoaa b) war
Holland la mmIiI lo Col uihIiuwi ill ri uurd lu-- r I ant India 11
Onloiili- - In view of Jiihiii a aliilinh-- .
liuinldiiiicii. a imni, Iwi'iily iiiIIch from lln- - Ito Ian fron-tli-- r,
liaa Mi'Uieiil by llio HimhUiiik wIhi. to ltn-Jl- l of.
Ililal advliiv, piuKil twelve Held gun- - and IimiU man)
Xi-w- k of nillltarr den lopmciHa le.u.i by tin- - olli. ial liiin-au- a
neire bil-- f e (he cn-u- t iiiui.mii of nod iitrlana
Hm- - o.Mdiig fa-- e nf lliei In luluiw. frem li Mini llritlali ami
Illilb-albNi- ol Hie mkJoiw in i uple.1 ai I'lilUt-l- y .iipii 1'IiIh
HHWiiliui'a note M'lil mil l.y tin- - frt-wl- i war iiIIkv ju- -t ioeotho Hmm
ImiMirtaiil are h nrrlng lu lb lulu in ami adiU tluit lln-i- l M"li-lii- K
imw along Hmi Iron! In lu.i- - lairralne.
I'H'uiii olhi ial ailvbi'a aoiHoiiu iIh- - rupld pri.urc- -. nf t'x IVvieli
coluiuu invading Ixtrrwliu- - In Hh- - ill nit ton of Mm,
(I'iMiUiiueU uu Page Tlirt-c.- )
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TOE DEATH
POPE PIUS TOE TENTH
End Came Early This Morning With the Pope's Sisters, His
Personal Physicians and Officials of the Vatican Be
aide Him; "Together in One; All Things in Christ" His
Favorite Motto the Pontiff's Last Words; Impressive
Description of the Death Bed Scene.
NOW EXPECTED THAT CONCLAVE FOR
ELECTION OF THE SUCCESSOR WILL
BE HELD IN ROME ON SEPTEMBER HIIRO
liiureppe pope Pitia X.
dle.l in Home 'iv niitiuiea piiN I
o'clock Ibis mortiiiiK al the age of
ail yeara. He had rciyiied aa
pope for eleven i.ira. bint
wonl imparted a blearing to
thoo who atood lit hli bedaldr.
nnd among hla luat eartlilv
Ihoiight waa deep aorrow over
the preaent war In Kurope.
Tha pope had been III for four(lava of l.r..iu hii-- l uffei tion, Im:
up to yeatenbiy morning no fatal
oiit.'iune of hla tniiludy had been
feared. lie aufTered n aerloiia
y.aterday afternoon but
rallied under et,iitilun:4, 11 ml.
with hia docmra mid hia aiatem
ul hla aide, remained alive iinul
the early houra of thla morning.
J I im death undoubtedly waa in.blr.
id in .ir.-- . meuaure by hia great
grief over Ihe warfare now ravag-
ing Kurope, nnd hla Inability to
1. ring peace to thH oarrtug
Ilia laal Wolda were the
faiooiia motto of hla reign:
"Together in oue, all thlnga In
fhrlat.
Thla aftern. 1.111 the hodv of (he
lute pontiff waa embalmed. The '
lying In alate will take place In(he tin one room of the Vatican,
where many thouaHtula of ;icraona
Were iiiliiuttcil lo hla pre'ence
when alive.
The iiie.tlon of n conclave lo
elect hla au.ceaaor la being
today. It probably will
lake place rVptember S.
All abopa on St. peler'a aiplnre
are cloaed today. H.imu of them
have poHted a notice ua followa:
"H e nre 1 loai d on account of .1
World wide bereavement."
A large crowd atood all through t
the afternoon before the doora of
the viillcun.
The OHaervulore ilomano, In u
apecial mourning etIIUon, a.iya:
"The t and anuellc IMiim
X haa ebiKid hla eycB. "truck
with horror by Ihe terrible apee-t.iel- e
of lln- - vvnr,"
The f III I11 111 11 g Vv iH completed
thla iifteriivoni.
The exir''M"l.'ii on the face la
Hcrcne 11 ml Ihe lipa are alightly
parted In Ihe aeinbbince of n
amlle. The arum are croased on
Ihe ch.yl. Ihe Ii.iii.Ih holdiMg a
Mniill crucili
Around Ihe bier lire four large
lighted candle". Two mcinbera of
the Noble guard In unlforma
aland at the fool of the bed
while others nr.- - oil duty in the
ante hnmbcr.
HEAD OF JESUITS
ALSO LIES DEAD
III ROME
Francis Xavier Wernz. Oenei- -
al of the Society of Jesus
Dies Almost Simultaneously
With the Pope.
Home. Aug r..'. u. m, by wav
of Puna. Aim. i". X a. in.
report la current that Krum i.t Nav-le- r
Werna. general of (he Society of
JcKtia. died laal midnight. It hu"
been linpoaiihla oliU tally to oonllrm
tin-- report.
London. Aug. 20 A diapalch to
the Kxrhung- - Telegraph conipatiy
from Home aaa that father fraii.l
XuKier Werng died In Home Hit
morning ulmoat aiinulluneoualy with
Pope puis.
A reiiilem maaa for Pope Plim
held In Wealmlnaler cathedral t
II 10 o'clock hla morning. far- -
1l1n.1l llouine olluliiled
It hia been auggeated In aome
Iiiartera (hat (he conclave for tn
elwllon of a hew pope may tie ad-journed.
The reaaon la (hat under the pre-e- n
lr niiialuiii e It lulK iil be
for Ihe Hi it ieh. french and
lielgian cardlnala to meet with Ihvlr
Aumrian and il.riii.in colleague.
OE
TIMi h i III II l OVK.
AM. TIIIMtiH i riimtrKoine, ug. iii "logi-Ho-- r In
"im-- , all lilnira In (iiHal."
Theae worda which Plua X adopted
na hla motto In an encyclical laaued
on August 10, 191)3, Hi rtaya after ha
had been elevated lu .he pontificate,
were on hla lipa aa ha entered the
valley uf death.
Th end. which rame at f. SO o'clock
thla morning, waa peaceful. A few
momenta before he hud been rouaed
from a Mate of
nnd ha attempted to beatow a bleeaing
on hoae gathered In Ihe chamber but
hla atrength failed him. After pauae
be murmured the atriptural text and
did not apeak again.
The death of the pontiff In tha
eightieth year of hia Ufa nnd thu
twelfth yenr nf hla pom locale, while
long anticipated of nllmenia Incident
to udvanced age, nevcrtheleee rami
ua 11 ahock even to thoae near hint.
for aeveral daya he had been Bu-
ffering from gouty catarrh but on
Tueftiluy hla phyalclnna declared that
thu trouble waa of no great Import-
ance and yesterday morning reaaaur-- I
liar reporta concerning the patient
were current.
The change came guddenly In tha
forenoon yeaterday and early In tha
afternoon thoae In attendance an-
nounced that death waa Imminent.
.Similar altarka had been reflated
wlih the aid of Ihe pope'a will power,
hut depreaaion over thn rlaah ol
urnia in Kurope militated ngalnat an
other recovery.
At 10 o'clock laat night the punt iff
experienced an attack of coughlnx
that greatly dlairegaed him. Ho could
not move In bed without aaalatanc
and the alruKRle he made to breathe
waa palnlul to witneaa. Aa the au- -
premo moment approached the cough-
ing ceaaed and the reaNeaanraa which
the doctor- had been unable in re-
lieve diaiippoared. The fauturg of the
petlenl, which hud given evidubv of
hla pain, reaumed a normal eiprea-alo- n
except for tha pallor, Whlrll In-
creased.
The papftl gecrelary nf alate, Cardi-
nal Merry de Val. farillnala Kerrata.
HKlaiio and Uialetl, lha pope'a two
aialera. and phyalclana. who were al
the bedaide recugnlaed the calm pre-
ceding 1I1 nib. Kr. Marchiufuva. hia
hutid on tha pontlffa j.ulae, turned to-
ward the papal secretary, who w
kneeling, and ahuuk hla head.
t'ardinul Merry del Val underalond
nnd covered hla face with hla handa.
Meantime Cardinal Vanutelll, Ihe
I 01.e e neice, Hilda Pnrotln; hla major
doiiiu, M.inalgnor P.liinchl. Moneignor
MiaciateHI. and hia accretariea. Moii-algno- ra
Hreaaan aid Peaclnl, had Join-
ed the group In the chamber.
The two alatera and the pope'a
could not raalraln their aoba
and their volcea aeemed lo bring back
Ihe pontiff from the atnle of coma K-
ilo which he had lapaed. Ilia eyea
opened and hla lipa moved and It waa
Plain that he waa making an effort
lo Impart a final uleaaliig for a
moment It aeemed that dleaolutlon
hud taken place and then the I'pa
moved iigain.
Together In one. all Ihlnga In
Chrlat." he whiaperrd.
r. Marcblafava released Ihe wrlat,
which dropped pulaeleaa on the pon
(Iff a hreaal. The phyalclun bent over
Ihe bed. Ilatcning for a heart that Waa
tilled.
"It la nil over." he aalrt, and rev-
erently klaaed the pontlffa hand. In
' .....
turn the otnera ill. I uie ".-- .
which th.-- intoned pr.iyern for tha
dead. Immediately after. candle
lighte dickered in all the windows ol
the vntl.in and the whole peraonnel
of the apo.tolic palace, with th..
of the papal aecreUry paaaed
l.y Ihe hodv. klaaing the hand of
aa thev puaaed. Throughout
Ihe nluhl meraagrg had been received
from (he hen.ln of many .'.ale matur-
ing the condition of Hu Hollneaa. All
were immediately notified of hia
death by Cardinal Merry del Val.
The Italian premier, Hignnr "'
thai the rvorderedandra. at one
meuaure. W taken to guiiran- -
ih coiiinlcte liberty me
vtaioial government ol the church ami
of (he aacred college of cardmala.
ruatodian ftwhich la lha temporary
of the church dur.
.k .ni, rem. roail pending lha lectlf ,ne mieregnum
tlon of a pope.
fliMUVK MKH.Y Til IIB
IIU.ll A I M AI. IS ItOMH
The matter of eonclava wa
today. It a aald s majority '
Ihe cardmala are In favor of hodin
ll la Konie aa U Uaual and further
1
TWO
MARCUS P. SAWTELLE
General Contractor
! Office & Carpenter Shop
211 West Oold
Katl rirlt'k fnr Kale.
I ii .f I lie tie nliiv of Italy Ii
m. i - nt w i r. IHIuta, )tt.i-i'i-
nr. '. .1 t In ,1 w I I... heller lii
li t Hi ll.) t lll , ft c.utill y w hi- ll
t iif p-t- f ii iImI nil r'Mi limn' neutral
) .
.i.'.r.r ilie rnml:il.iti a lytc.itl, linn-- i
r. nt" i ':ir.l,n;ilt M'HH In- - l..ii
ii'i. As'iiiili. 1'..ii,.i;i mill Sun
t ' . lat Maine I n hum in i,r Mix- -
m miii h inteieat in 'hr nuit
v. he ro the liody (if tile tail."
I n l ! a lln il I cat IliK I Itn c
t tint r.iitviinf th. If
III. Ill V! 1'ct't Ii. HI t -
1 nij-- t .1 11 not. Fur Una tea. .11,'
ImmI nf r...i. ,ru, n h v ii lie
1 M iMi J a wl"h tn In. I111111.I in
1 I
'.iiii I...li...n, when- - hi ti.iiiu .ie'
I I'll, l allll In St. frirr' ua ihj
u t
.'..i' fraud ttlii I hi' 1 anfp.il In-- j
miKhi rmim' il im.rdn a. Ii In-- .
nl lii.it I'.im X ill..-.- - ft. 1'itot
IllM Ii.iiiIi n ntlllT In H il.l the '
v I'f Ulil'li iirit;tlii-f- j
Tl... liu.li.iili- - d'ltalla t. ..I. iv ri .'il!i. I the pnpe rcrctitlv iltc.v iii lu w
tnl. t.i s'.'.erti Ininro rmirliiMii ii ml j
Mi. ihin- - ali..it.lnil tin. riant i.( Mt.i
I'l' dl puBer. tlui lining !
i.nil.ii.i i.f tr in . r ;i I liilliii-'i- i r In
Mn i"'! inii'ti'i).. Tin- - tu w rulif alfii, '
till .. r .lVli. tli.ulifU'il ffnlln tlini
i.i in 1. 1. i'ti limit hy 1I11 rat In it nf '
tin. ..in lavi-- . I
Tin- - nriivi.1 i.f I'lirdiiml lii-ll.- i Vi'll'f,
li in in in 11 .f hi hup Ii. fri.in
Im. .I.i I .ilny wan a n x 11 -- v nwnlt"1.
v. 1..1111I.11I.1111. will ilirnt the
tlnlv ,1'f li'lli.nl.irily (lllil III I'ntl-iii-
th.' I r il in I riTi'tnnny in
huh Hi- - 1'i.litllT in nltl'iully Tn-l- i.
Mi ll I'll iIhmiI.
Ii. I hlM irrriinifiy I he I'huiiiluTlain
l li tin- - ruvi riiiK f win Ih fa i uf thi
iiml with a ullvi-- r liainmi-- r
t In Ih.' Inn In a. I thrpp Hiiii'ii.
t a .iii( h t iiiii :
'
"1 oiixi'f.H Sai tn." Wlii'ii ihin- - In riii
Ii'I'lv In- alilnnini ' j
"Th.- - m.' In p ally ill ml."linn N lln:ii lu tll. i.f the
alililialr, a l'-i- ml illi.-ili-- nf th- -
Hil l (III! I'l lllli'l.li.ll i.i SI. I'.'t'T'K,
win. tt.ll I Ml. in- - l,. Imily f.T Ihl'i
Inlllii.
In' hmly y Ii.. ti
iii.i.iliir 1 ...ni h.-ri- It Mill In- -
Iialiiii'il. Th.- - nai ri-i- l rnlli'iti will 1I1- -
nl- - mi lln- - ilny mi huh it Mill !'
ti.iiixii.TH'.l tn ft. I ti fnr .'
ila.VH rhai- - urirratiii-nt- hi'fnrn
Inn ml Thi- - fmii rul urmi r will
III hi ill till' HlKlllll' t llBl'l-l- . I
'I'liiimi iiiti-ri'i.- eil I'l ri.ini lili'tiri-
I'nint nut that thi- - mif lllnl nil AllM-ii-
L'n, ixaclly ili vi-- yi'iirn 11 ml nun
in in t ti nficr thi- - i h of I'lipi- - lu,
HI July I'll, 11.111. j
I
t.i: ix nt i:i.istm)Nit SUU'MllMt !tl
It Ih ixi'l-iU'i-t that thi. rnll' lav,-- fur
tin- -
.I.i linn nf a in'i- - Ill In heM mi.
hi il'llilii-- r 3 nlt.T 11 d' lay tu Klvr
tun.' fur th.' riirilliiiilii flniii
I'uiiiiii in urtivi'. Kvi-- iiu, it i
1I..11I1H nl tut In r ('ar.liLil, ill.lioiin
iti .l i 1'nniii'll run rmfli Yiftp hy that
Mini- - frmn lh I'lilti'd Htnti'ii and fur-- !
I11111I i'livnl "anil, from Itln Jainurn.
iminr tn thi. imrtlal Kitf uf th.-- ;
It Ih ftat.il. Inm
that nn: llhylftiiili'iK thn .ir,
Mn-- . lal trHiiiH will In- Ul lit the
uf thi i uriim ili. 111 l.ui ui'i.
l ln- - rn-in- Min hl'h tdl'h U Ihu
linavi' nr Kt. .1" h nr. I ! ll "1
lii.. " ml ifT'H lu-'l- . fmifi'l thi' Kriim!-cia- n
inniti-ntliirii-i- i k ; n th.- - ilitud
aii li 11ml tnurinurliiK prMyiif i'ul-11- ,,
I.- St. IVti-r'- f.iiari' huh had
In .11 llll' il thlullghnllt thf li K tl l Willi
nf iiry rank until thf death
tin- - impr mum nnniiunri'd. a de- -
1'nil. r tin I'ldainiiil ut tl:
I ri.n.c ilimr i.f thf aili iin tu Italian
ii.iiuiH-- i iH haniii d r irtH with tli
fi- - i;iiarlH rimirdinii thi- - drath 'f
K m ll..lilii'v. '
:.lunl!mir Zampanl nf I hi iupr
hnii'j Ik. Id. iiMdHted l.y thf
1111. lln- I'.illt iITm valet, laid nut the
lii ilv, l lm e.l Mie rrunlix I r the hand
ami ftaliniied Imuled vanillia nlmul
tin Ii.il.
II happened (hat I'anlinal Iella
Vi.li"., th" i hatnlii rlaln. fardhialii
a.lllllii Vaiinutti'lll. dean nf he
Chairs
We have a few Odd Chain
left in ell finishes
JU
It will pay you to inveRtigate
Strong Bros.
2ND AND COPPEE
am red i I r c and Antonio All'nrdl.
tin 11 l r the hi.lv it., miii
1 hup It, wrc iiIikmii fr,,m llmtf, hut
It wna 1111111111M 1.1I Hi.. ir.pii.il In .1.1
Vi.tin. ..ulil mday n ml.
1. 11 hi v ,, unit th
mi in 1. 11 a i.r tin. n..i rril iull.e to
on tin- - t'liicrul ret monli ,
hi. h will ... up. Hint data
I il.iit 111 I ! . 111 when tlir ililntiiiiul 11. II if thf .i.l IfT ! tn f t (
Him ititiii i. Tin .mahout the nmht
r v . w tin- Pinny nf Hi''
in-- in, I.r im 11 h ili.iitn.it mill mi
i.ii mi 11 'I tn- - 11. Kliin i.t M.illii nnialcd
I'h l.lhi... prlraie, n.uitke nnil nun,
In.lkilia IIIHI..IU lllllt III III.I'IV
t ri k .
Tlinfi- - whn were fnlmiH.l I" 'hr
inlaw I. lulu ii th.. r I etur'n-i- c i"
the HUH' ihiiinlnT, whet Hlsf
Vii aid In their mil H i.Iiiii il 11 ii- -
if ini i.ir.nli il hi.li- 11.I1 U. nnd ili.wti
I Mi ini.iii itii hull. M.inv mrp ulmU'id
t.i hi- thiutic p.i.iii hi-r- t Ii
' iiirt' iim wi-r- i niKti-il- .
All tin- - vn-iti.- Mumti-riil- .
Afirr nililnluht thr l.fihi.iii' lim
fri'in lln- .it.iin mm ili t I
iiinl r r. .111 tiicii i.n iintliiim i.r hl
1 iiM.iri 'I k'HiIk kn.iwn tn lln-Tu- l
until th.- - ilrnih nf f II. .I.-
ii. n W.t4 iilll.M.illv tili.nl "li
I'P iiin r Kntiinilrf l.n i" nt iiiilinrn- -
,in ,,r ,),. nf the I'i'l"' I" ll'"
.uiihiirlUi-- thniiiKhuiit llm k liinlimi,
inHtriirtlim thrill nt Ihr- naiui' tlino I"
luUi- part In 111" funiTiil
If n lli il.
Kit th.- - flrNt tlmi- - uln"-- th.' f.i! f
'hi- - tiiii.iiriil .i.i-r- , a injir lint iliicl
ithi.ut It liflnu .! v f'T thi
Itiilluii mil lim it it to t.iK.' any ' l'" -
lal iiti'iaittliiiiK
Whi n I.nth I'niii IX ami l'i ii lnI'lirnil nwa. tin. i.mt 'iini'iii rou ii il II
Inlvlmilil tn ori ti y St. I'pIit'k miliar
nnil th. itIi.i ii ul thiiri.iiuhrari.il lend
Iiik tu thi villi. .111 n nh trnui ri a.lv
tn IntiTveitp hi'iil'l nii'.iinn aili-- . In
f:ini- - nf the drath i.f l'uii t'nm X hum
I'Vir, mi nf th Imii. ,,f hln
niii-- nut
Kriiut'lfl XkMit , si-n-
ral nf thf Km i.'ly nf Ji'miik. ul.-- .i 1II.1I
in Ituiiii' thlii limiiiliiK Knlhi--
Wi-ri- uk i nlll ii "ilie nl. n k niii.. "
a in. kniuip iiHiil t,, I ml I.n - Ii h
r lu I1I111I the thruiif. Thi- - lali' mii.
HIT WIIH III IKTllllV KlIIIM II IIM till'
"Mhll I'ui'i'."
li Unit thi- - Ih.i1 v nf l'n.p
I'iiih will lii- - . l:i. i ll in a i tiilf
M f tlTllniill llllll that tin- - I. It'll III Ht.'lti--
III In lii Hi., f.i im- tin. mi' rn" n
hi ri' mi iiiiiiiv Ihuumiml . I -
111l1nlll. il In thi. ip mm "f tin.
I . . 11 IT.
Till' II I' nf tnarii fnr thf
r. I'lmi- - nf tin- - rti.lil I'i'l'.- I'Iiih l.i'Kan
in thi' 1). mi Hi linliili. 1 at i 1 Im k tin"
iimrnnK.
Tk.. I.. ..I.. ..f II... 1..... ...in. I
I'll a littli- - iron In .1 villi ilaiiuiHk ruv- -
1 hum. in 1.11IP tni' m il wail a finau
n:auv nf thi. virKln.
I'KIIHlll lr till It I l,Mnl llMMi IN KNt.l.WD
Auk. The nlllflal
a nm.iini ement i.f the Viillian of th
ilenth uf I'npe 1 l tl M X ' rei elved hy
the apuKtulli' di Mi.ii(iin..r
lloiiMinn lit i .TI thin nuirnlnit. It lh
nu. 111. nl he i iiium.j in
the rhapel uf the 1I1 It
rainn finin i'ardltiiil Merry del V11I.
..ipul m-- i retary uf mute, wiim dated at
l(..m. at 4:tl Huh nmriiliiK. ami wi'lt
"lluly Kiither, I'lun X, died thi""
night."
I'rlur tn thin ii' I nVlui-- thi
murnltiK. MuimiK'H'r llmiann rereiv
e.l 11 difpati h fruin Carilliuil del V.il,
ilated at ltullie lit I' IS laK( IllKllt.
lelllnit i f the ritlial nf th
pnpe ut that time an fulliiH:
"lluly Father danK'Tnm-l- ill fine
tnurniiiK. He may die at any mu- -
llielit.'
Then ere the inly 1. III. lul i iiin- -
muiili uilntm i elved.
There will In- - n l"-r- l ,1 nf utlli 1.1I
moiirninit nnd prulninly a tiii'iiiiirial
er iiiniiy at 11 later dale, lit wnn n tn
api i.tul.e del. uale will nllii late.
Tin: 1.11 1 S I on v
(iillHi-pp- Melrhtnrte ,artn, kiiiin
t.i the i.rld im I'npe 1'liin x. ii
i lfd tn the piintifn lit." i.n Aumial
t. IHU3. mid duriiut hm nri'iipimi y nf
hln exalted ufflie a head nf the
I'iitliiilii' .hurrh he m inn-- f
runted with Hume nf the innM
pmlileniH, reliKlu in and B"V-- ei
iiinental. with hh h (he lluly Se
nan hud deal In iiindern time
Pnpe Finn 'tan hum nn June J.
1 V.:.. at l'.li fe. In the Venetian .ro --
line-., the lipd lllld nf ' ! inn-Itll- IHla
a puBtlllall. lllld hw Wife
illiiHi-Ppe'i- i early rureer a
illlluelned hy the Milam- priext. hn
tnuk a nkliiK f'T the h..y. t.niKht hlin
In read uml write and drummed Into
the yuiithfiil head the riiillmentii
To Save Eyes
U Im Olii fif lIllK IW I'Mrlp-llii- ii
Try It If Ymir :ii
liUo Vuu Tn.ulili'.
ThmiHundii nf iipupio Buffer from
eye tp.iil.li Ilny do li"t
k.-..- what In do. They know imi
u....A lu.i.iu r.. ii... Iv fur iverv ntln-- r
miiiu' ailment, l.ut lu.lie. fur theirle trulllilill. They neklii't their
, Ueiauni. the tpiuhln ill nut nuf-I1- 1
lent to dru them lu an eye
h wntild, anyway, i hiirk
them a lieuvy fee. An a hint raurt
they tin In an i.ptn Inn nr to th tlv
uinl ten-ien- t nl.ire, and ufienlime
Kit rtaKe thnt they dn lint need, nr
hli h. after UM-- two or threa
iiii.iitlm. do their ye more Injury
than unrtd. Her la a wimple pre-- ki
riptlnii thnt every one dhuuld um:
KruiiiK tiptona (I tuhlet).
! nun. j water.('ie ihreu nr four time a duy to
hath th y. Thi re wrlptl""
nnd Ih nlmpl Optima ayiitein keep
the eve rleuii, sharpen the vll"H
nnd nun kly iiver. omc Inf luinmnlinii
and Irritation; ak, wuli ry,
tired ye and other mmilur
trmitilea at ureally lenef.t.-- and
i.rielitlme hy It uw. Many
repnita ahow Ihut wrarer of fln"M- -
Ii:im them after a few
weekn' ue. It Ii uood fur th rye
and. ionium no In red lent whu 11
would Injtiro the nn.nl iikltlv eye
r an Infant nr III axed. Ituppe'
ilriK uti.re nr any druniet ran fill
tin pre riptlnii i.roinplly. Tty it
and knuw for oni what real '
cumfort la.
TIIE EVENINO HERALD. ALBUQUERQUE. N. M.THURSD AY. AUGUST 20. 1914.
I.iitln At the nto i.f 11 .nr he n-
till' p- II lit I anlrlf I all' u.
mi fir iruiii tug tn hp In and f"i
fntii ear nr ti llm- he tiaiiii.i'.l m
irhunl. Ilfllllllv l.all'fieitf il. tint it h'
re... he. I Hie lilltkltt I.f the ll.i
her he would flip on hi f hm . m
f.'.-- up nppenriini-if- .
F r . .m ati l'rani'ii he 'il In
I '".a 1.1 tin- He 111 mi ry nt I'adua. nnd
in I"., at the ne uf 2''. Wji
pit. it ami Iniik up hi mli'
ai T..11.I.1.I11. In I 7 he had hi lict
piui-- h ..r 111. .i. Mali. e. thul nf Sal
rain., wlu-li- ' he lemnlneil for eleven
Map. Ill 1. 1.1, III. n tn hi i'i.-- f .
a dune rather Harto rnnlrihiited
lalltely tu the f " uf III niulher
nnd tttn. h.. fi.und life n l
' I i:lil'-- . . f e I . . in the winter.
Ill eiuu'li'li' e led In hit lieinf
'ii lied ill Hi" aire ..f 4ti tu Tn,'.. a
I1.1 n- Hit .f the il e, nti.l flmrllv
after In- - Ma iippiiinti-- pruf'-ffu- "f
111 :h.' Nine .ari.
nf ltlUulln nrk fiilluW.'d. ir.iWtieil
11 I " l nl iiff'liliitiK the mitre a
I -- li.'I. i.r Mantua
l eu XIII . ullf'Tred llpull I'.lfllup
Silt. the lllle nf "Human fount. "
and In thi' Cnnainlurv uf .lime, I 'i ;,
rented linn riir.liii.il. kivIiik him I lie
lt"litan ( hup h nf .".111 HiTnm i!u frmn
lllill In take III title. He W.I ru
pi.nr that he wa iiiinl.le tn pay tho
rullliert.-- llll I he II ' I II tl f
'I the new dlKlilt. lull fuilie nf hi
adniiret iniiie l.itwuid mid prt.Mil-i-
linn with the luml
rinliliu him ratdinal, I.1.1 XIII
llpl'Ultll.'il him liltin pntllanh uf 'ell-ire- ,
lint hn did ri'-- li'.ive .Matitt-.- i un-
til il year later, 11 inn to eonfllrt he-H-
11 thr Italian k.m rniiu'iit nnd
the lluly over he rliflit uf the
lluuiie uf tu lie rnliflltteit e
thf iippulnt ineiit nf 11 pnltiap h,
th ki. erlinir nt hiivitiK Inherited the
rlKhlM nf the of Venp-e- . The
dlKinile wuh rut Kll. lt liy Kline Huin-he- i
t aln nppulntlnii I 'anllnal Harm
II putrlarrh uf Venire.
The patrlnn h relation with thr
huue nf Puvoy were ill ay nnut
innllal. Fery time that their liinj-i'- t
ii nr the prim.- - viMil.-- Vi nlrf
he paid them n Mali and preHenled
hi lioiuiiiie. He wna one nf tjiieeti
MarKherllu a nnd l. My a
few mniitha In for the death of
XIII hi- 'a ner.t the Count of Turin
in I'U I ' when he (the pntrlureh )
Id. ftied the fi.iiml iti'.ii flnl.f nf the
new ('nmpunlli' In I'lnxrit Sun Marro
ll- - mm the (iindnlate uf I.en XIII a
III , Inlt lie HO lltlle lealiK.'d
the lutiire that when he left Venire
111 July, 1 y 11 n . fnr the lulu Iae In
Itome. he huiikht a relnrn lii k.-t-
In the rum lave the ptriitfute wa
fur and nuaiiiit I'anllnal ltumpullti.
I'n Xlll'a aerretaiy uf alnle, whin
halii'i-- a wi-r- )uht when tarillnal
I'unynu prunuimreil the m-i- i nf u
un a I lift him. whlih Mln 'i
auppnaed to repria.-n- t the Triple
e. Then, a "r 'nitiro-miae- "
pope, nil eye."-- turned to
Sarin, who nt firm refUHed, hut
wna afterward induced In nirept the
h K Ii p..itli.ii. ehited 11 111 "fl
iinuuimoiialy on Aiikuhi 4. uaaumliic
the title of.
I'npe I'Iuh X. lihnp nf Kornr and
Vlrur of JeaiiH I'hrlat, Sueeefaor of
St. I'eter, I'rlur of the ApoMleH, Su-
preme 1'i.n rr nf Ih Fniveraal
t'liiiirli, I'ntrlnrrh nf the Went, I'ri-iniit- e
,,1 Itnlv, Arrhl'lRhup mid Metiu-politn- n
of the Kumaii I'rovinre and
Soverelan of the Teinporul lininln-in- n
nf the lluly 1 i.iiiii 11 I'hunh'
The pnntifuali' of I'npe l'lna X
ua ( hnr irterixed hy that al'll ll
iiiudefty whn h never iihiindoii.-i- l him
and li Ihut atmnK rellKioua feeluik
huh made him huime u a III. .11".
"T11 reatnre eMiylhliiK to ("hrlai."
The ilny utter hla rnriuiatiun he a
aHked tu KUe older fur Ilia private
apartmenl In the Vutirun. and hile
he urm-i- l the then ymina; .ilniifiKiiuie
Meny del Vol. hla ol
flate. to i,ri-up- the unrKeoua ItuTKia
a I .a n.irni. he hitiiNilr ehuap nir
hiiuiII ronma in the h-- rrlliiiKnl
Ktiite ahnve thi Hlule ap-ir- t inent nf
the pontiff, whlrh under I.eo XIII
had he. n ori'iiled hy hla piliule
ferrftaiy. Mar. Anueli.
riii X to Klve liimaeir up
entirely to hi work. In o dultia I"'
did nut fpare fatixue, uml In aivlna
nudiiTirea, admlttinK peuple to larae
lereptiofla, releliriltlllK liuuun. KIMIIK
iuiiimunion and prenrhinn tearlied
n ill It a puint nf rxhaualloti thnt while
In the rxerrlae of hla prleally funr-tio- ii
In the I'aullne ha pel. iroMiled
1' 11 Ii peuple, he fHlnt.d, and thua
ataried Ihut report which purned
him ever after that he aa llulile to
f.uiiliiiK fit, which wua unite nn'rue
ua thnt waa the only uri u Ion on
huh hr aufTered In that a). and
It wna entirely due to th heat uml
lie mi la led 11 r uf the chapel.
Thnt ua the flrrt nni. intimity fur
the uf II. In I uf the Vnlieun to alep
In. nnd on the pietext uf pri.lertltiK
the pupe'a Ilea It li uttempt trudiiall
to Ifulate him frmn the world. II. w
they were lint always fiirre-- f
11 unr of the Anierli-n-
hud left the Fniied Static
lit the lieKilitiinK of July. hm. I'll
their way to F.umpe I.en XIII, whu
r ti "ii 1.1 have rnrlMil I hem. dud.
Hint they ere In Ituine during the
1 '. .m lave, uml the day on whlrh I'lu
X wua elei led und il.-a- . endi-- Into SI
l'i ter'a to Klve hi lrl
they were In the IIikiIi.-ii- . Willi !
Aiii.Tiruii f In k a wuviiiK a l.u ve the Im- -
iiu-ioi- rliiuil u.iiilil.il there uml
JulnlUK hm rah to the cheerlnl
hlih areeted thr venerulil tllliir
Some duya ufter th aame Americanl
pilxrlmaiie wua In the Vatican .ar
il.'li when uddviily. the work of the
n III. iu In Iiiimiik nlreuily hexun, Ihey
were ordered any a th imn '
j heen ni pina. huiK With tru Aun t-- j
I' en il' l. 1 ininalii.n they nbjecled that
I Ihey did not aunt to leave. 1'lun X.
vim lindereluud MiliiclhlllK of hill
' Ki.iiiK nn, liHi'Jired. und urdm-i- l
(iililiniia. lln till ulllnllK IhOHe whu
in oiiipunleil tin-in- , explained that il
waa a pllitrlmnc of hla rv nu n
Im d. fired to puy hum-in- tn lllf
Holy Father. They had ukrd Im
un ainltenc und wi re waiting f'T the
da. Th pulitllT ituine-diutel- y
mil. I there waa liu ihh-m- ii
lo wait, and he Would tin
Ainrricuna at unra In the ul ..n 111M
Muaeiim jiililurluin Thu I'm X
leceived thr firat I'llKrim.iae uf hi
pontiflcutr, held III hi hind und
ileiH-- Ih two Ann 111 un flak,
whlrh are atlil .rif.iM. no 111
liuine and nn In New V.Tk.
I'lua X did nut lui'lnl tn hanK
th aut.eiuiii of Ihr pull. ) hiih hia
F
SCMOOl
a
two had to-w-
da Hit- - ami mat
the lna "f ihr how
eir. ivH th vi
whu-l- d
thi in.
The of hia on
thi wua when
the in
all ruler nnd hernia nl
ilulr tn vlalt the kltiar of
Italy in hia wa Ihr tlrt.
with th of
of aim.' I'm" lo go
a i KUeal to the
wua nut only
hy the Italy hut
miirh mnrr hy th atute nr
war with huh wna th
moat rvent In Ihr
and f..r whl' h innny have
tl.e to I'lu
X, while the hud
I.e.. XIII.
In
in hllla
the
and thr to the
of thr u- - i
to thr Holy Se; and In
wh.er th ri pro. on
.,
'!". ahout a
and atnt. the of the
conap and the
lit mn of their
urh hi rlulia crlae wer
In-- ween the
nnd aoti f the
hud heen In a
the m.iat to the lluly See.
the uiih while
i nl n k In the furm the nxnal
of
Ky. I wu not able lo do
fur si jtMrs. ol tins
uaa in bed lor
' I tell you bow I with
my and with and
Our lotd my he
not do nir any and he lud
10 Rive it up. We Incd
but lie did nut mci
AI last, my me to take
the I
11 was no use lor I was sad
lo do me any Hut
I took and now I am able
to do all ol my and my own
I Is the best In
I'te My has
tiid I look the ol "
II from any of the
lo Rrt a ol
is We
it will you, lor it has so
ol
In the pai U)
AI all
Wlu Co, laiUff
LmU; Iwia , lul
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DAYS
Dear Old Golden Rule Days
Another week or so your children will be going to school,
and have you supplied them with wearing apparel for this
occasion? We are ready to show you the best values in
the city for wear and style.
School Shoes
at popular prices and of the best wearing leather made.
giving away with every pair of Children's Shoes
with ihe multiplication table on it. Sec Fourth
Windows.
School Dresses
in the neatest effects and color combination,
priced at 49c up.
Juvenile Department, Second Floor
15 We are
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predeceanr followed
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lapltul.
rxerptmn I'rinre Ferdi-
nand HiilK-iria- ,
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Thla, however, rnuaed
feelinu towiirda
reliainua
Frame,
reiuurkalile
pontlf
nttrlliuleil reapon llilllty
huatiliti" ulready
liraun tinder
Fruncr fniind Imitntora 8pnin.
whlrh piiNred puiliamrnl
naalnat nliKloiia cmmreiciitliiii
cleruy. leodinit reeull
Spanish amhiifaadur redlt-r- d
I'nrliiRul.
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Citul.er hrouKht
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irniertl.
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which known hiaiury
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SAVES DAUGHTER
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woild. weight Increased,
pitluxe health.
you sutler ailments
peculiar women. bollle tardul
luJay. lielay Jjni;e.ou. know
help helped
many thousands oilier wcnk woiuca
yciis.
druists.
Clmiinooa Mwllrlr
a4iftuiy ClMJUiii-A- .
liaaUMtakw MaMi,
semwaH s'TD1M3
I'hnrniter huatillty.
cordial.
would enumerate
reforina rellKloua
lilltlaled
rerlnrtna: rireiinriaii chnnta.
preaching- Sunday
lllnle, fcivlnx
ftr.iinih nlluwrd laith-fu- l
pnrifhea
rullttyard liatnaan
expl.iin aufpel
rnriyliiK
ptiiirl-ple- i
rutifcfrti-i- l
l.iahui pntriaph.
llnilcrtaklni:a l.
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rntrufti--
llliiftrii.ua Hcholnr
(liiHparrl.
feried lieremlier.
rcvlan.ii
whlrh inufided Father
Franria Alilun tlaa.tiet, preal-de-
Ftmlifh Iteiieilicl
kimwn Irnrned
hlatorlnn.
d'termlne.l rratore
iliaciplute nmons
clerity. unrelenting
cnmpalan naiillikt aection
profeHard unorthodox
ni'lhlnna culled mndcrnlata.
encyrlicnl prnmillK.itcd
I'nnilemni-- mml-rrnlat- a
Fiilluwlnii arxeral
modern niuvemeiit
Italy, Knalnnd
'iertnmiy, diaplnyrd
rrentrr rnerny Xoveml.er
reaffirmed necea-ait- v
eoiiiiirittma iioaalldc
rehellion,
Inxli'ipH
neii-NHiir- y dlamlaa
Infected condemned doc-trln-
prevent tukitiK
aiuiM-iit-
ayinpathlzliis
emetit.
l.n.kr
further alrimale
yrlirai,
Impiming
ecclciurtiea.
pontiff rouaed
hiinaelf entirely unex-
pected, rnryrliiail uualnat
I'rotiftiinia general
firrnmn Itcfurmatlun particu-
lar, rrnlen-iila- l
f'harlea Itorromro.
Another Impnrtnnt rrform
fluinun
whirh
Sixtua January,
reformed ofllrra,
rrclealiiHllcul Itumiin
wlthdruwins Aineria.
Cunadu, fnundliiml,
l.uxcinli.uira
lulii-ili- i I'rupaxniula
remuvliiK therefurr
luiiary rouutrlc piittimt
them, tuaether
t'athnllr under
coinfreKutiun.
Americana Hpecinl.
Intrreatins. trlendahlp
coiiulry. freuuenl
Americana, t'alhohe
t'uthollc, Interrat
Amerlruii clnaer
touch Atlantic
than pcihni' any puntifT thnt ha
hlin. He wua un nrdi-n- t
ii dm 1 it of Theodnre llooaevelt, and
had ihr rx-p- ri idnii a rllinita trana-lulu- d
K.r lurfdViS- - et. ua will un- H"
called. iM-llt- . ... run iiik nt the time
of Mr. ItiM.fevelt a vialt to Itmne led
to the i a lire I la 1 n of hla vlalt to the
Vatican. Fnrtirt-- r Vice I'rraldetit
I'luirl.n V. Kairi.nnka hud a a'nie-wha- t
similar i X peru-ii.-r- , und thr
created WllleMpread inti-r- In
thla cuuntry uml In F.'imie ul the
aume tunc.
I'I'.l'sllUAT MAIH
MFSSXt.F. Tt VITII
W uahiimii'ii. Auk. ;'ii Al the at
of I'icf I.I.'ik Wllauii. Serreliiry
llryun a.nt tudiiv ilie fnl!uuinn tele-Kia-
to the Valicnn:
'The pre I.I. nt me to a
hla rrnae of the ;reat loaa
whlrh thr ChlUlii.ii world ha aim-taln-
In Ihr death nf Hia II. .lima
I'lu X. Hy hla purr und Kcntie and
unaf fn-tri- l piety, nnd hi linuil and
IhullKlltflll fVlliI'lltllV with hla fellnw
men, h llilurn.il lua exalted Hutloil
and attrarted to hlmaelf the nflee-tloiini- n
r.Krtr.l of all who felt hia
Wol influenc."
WAR IFJSURAfJGE
MEASURES ARE
REPORTED
Administration Bill Carrying
$5,000,000 of Marine Insur-anc- e
for Ships of American
Registry will be, Passed.
Waahlniton, Aim. 2U. Th admin-Ij-- i
mt inn hill for wnr rlak wa fa- -
Vol.llily repolteil fur ll.tlull to t.nlh
Inula and M'nute today uflvr brlrl
hrurlng In commltlr.
Th bill provide j,0u0,nu(l war
rlak Inaiiruni hy Ih Ruverninent f"T
fhlp of American reulalry durmK th
Kuropeun war.
Approximately 3IU foreign liuill
hlw ai ready to upply for Ameri-
can ri'Slatry if they could get gov-
ernment war rifk Inaiuuii , accopl-In- g
to a cniiiiiiliiei of hanker, ahlp-pln- g
men and other who appeared
heiorr the wenutr ri.mniittr.
llefnre Ih hmiae cnniiiiiltie Ma-jority Lender I'nderwood declared
that while th government ouaht not
to ngug in the marina Inaiiraiire
biiaineaa ua a perinalieiit venture, file
piraeiit hm wua urgently lureaary ua
un emriHeiicy meaaure.
TOO LATE TO CLASSIFY
W'ANTKfy-iii- rl lo do general hollar.
work. Mlaa lioorly, ll.'U North
Krcond itrret.
K( lt It KN'T Two nicely ni'iilflied
ruoiiia for Main houae keepi'ie. Ap-
ply till Noilh Hecuiid HI.
Where Quality
Meets Price
COURT MARTIAL
VERDICTS TURNED
OVER TO AMM0N3
llrnvrr. Au. Jii -- A.IJntint Hen-ri- al
John hur raid Inlay that hn
hud turned nver to Huvrrnur K. M.
Aniinutia I i.t iiixht I ho fl ml iiik a of
the court martial which recently
tried t i nu. tun urn. era and men of
the i 'i. lul a.l, , nail. ni. i Kilurd on
chariii-- BP.wliiii mil ni tlir l.aille of
I.111II..W leti'eeii atrlkiriK cuiil tiunera
and hillil.iii en on April ;. The --
erimr und the udiutant gniii'ial.
to th,. Inner, rpent a urealpart of the niitht p lew inn the Ver-illct-
Km I y luilay iuvi rimr Am-moi-
left Ihr city to upend hr left
of the wrik 011 hi rnnrh In wratem(nl.Tndn, nnd the oftlrlal liniu.ul,..--
nient of th 1111 mariial fin.lnii;
pruhatilv ni.l l.rnaile until lifter
hi return.
Jeneral ( haae lefuaed In cnnririn
or deny a rrpnrt thai all thr .l.li-ml-a-
were ininllteil. Ac ordinit to
thlH repnll. Ill flllditlKH U a II lllll 1 1 ed
to thr siivernnr liui which hnv lu.l
c received hla oltlclal approval
clear all the militiamen of th
hamra of miirilei und .ureon. and in
th cuai. uf I. lent. limit K. F--. I.iuder-fel- t.
the harae nf atnkina; I. mil
Tikna with a 1 Inl.l ed rllle la chunaed
from ("wilfully" lo "with tomm-Hon- ."
The dny nt hnrah phvalea la gnnr,
I'ciiplr wiil'.t mild, raay laxatlvea.
I iu,i n a hair aatialled tlimM-und- a.
I .r r t ull drug atorea.
Bsy cr Cfrl?
Srrf . p " 1
Th. .'.rim; e many mind an old anil
tried mll;r I only an external
know t a "Mother a Friend."laiiing 4 kd of Xierlanry It I
aptille.1 li 'lit illoniinal tnuai'le and la
dl-iie- 1 1 ml..' the intricate networkf l.ervn "t ved. In thi manner Itha u. h a i I uli.l Inlluan. e a tu iuatlfy
II ua In a I of runilna muthar-hun- d.
II III Ix-r- g 11. rally reeoin-R- if
ndad fin- f ra and y ara and Ih.
who hav tn. It re nk In Mali vat rala
oT tlfn IniOifg relief It affunla. artin.
ularly du It ' ai knowing nmlhera apeak,
of Hi al.aein-- of morning lekni'aa,
aliarnea pf atraln on Hi Haameiita andfreedoia from thoea many otli.--
which (r uau-tll- y looked forward
to with bo much oomern.
There I no quint inn tint what
"Mother Friend" tiaa a marked tendency
to relieve the uilnd and ihia of Itaelf In,
addition to th phyakal ll. f haa given
It a very wl.l popularity amnng wmneii.It la Btauliilf ly tula t ' render
th akin pliula., la lieiruting In It
r.atur and la i'iimian 1.1 ih.au nd.ro
cation lirat sullvd to thoroughly luhrl-i- at
Hi nerve, aiuevlu, tvuduua an4
lurameiil Involved. '
Vuu nan idilain 'Mother Fifsud" tlglianet any dm at.ir".
I It la preimied Milt- l.y Hradfl.-1-- l Mfg-- 1
Ulalur IV, tvl luuar lll.t.', AUaula, La.
Today's War News.
(Cmillnitetl fnaai Page OiA)
Twit mm. ir Ijiipcmr XX II la nt. Print rltli'l frrMrkh mid Xugut
XXIIIram an aalil to lir iMt-- l III rung Ii Inge . I In- - May n llii front,A cnrm of Antnonia b ri,Mirt'il hWng rliil In ltrltii, aiiairtl.
nic In a MMiiiiH-n- l made by (iilurwe miMkwl corn wlm liato arrtvnt In
IPdl.-rilaii- t front llir capital.
Xlniiirnnertii triMifM Imvp lntail.il Austrian irt'rHiarjr In ."em-an- t In
ln-- r llMf ha to Itcvn ImnnaTntiai a an army ir In l In- -
arm.
TIm amfill ticmian anil lliillali fonn alalbii.il In Urn African
tidmil.-- a arc mrrylng tun raid In a li ntti.-r'- a iTrlr. Tie
In 14 Africa Hli Inixliil tin UrlHali iHiKji-toralr- .
Tint iin-tliii- i iif frii tiling wiirk l"r llnaai thrown f I'mplny.
nii-ti- t by war. eaviipitil llii aurntlnn f tlin lYrni-- caMii.t limit,
i ll. whii-t- i tl.i1d.il lit atari w"rklnHi ami folate yard.
Im fruit r I'arls aJhw tln blind I.M.. Kanm-iialrwai- an Al.
mm I la it. wan aim hjr .iTiiaii. who IhIIcv.iI lie MiMiwe"il plana iaT '
atmng fnrirrw nf lli-iii-.l- In flatten.
WAR
(t'vnllnunl from 1'auc One.)
official i nmmiinlcntlun received hero
frmn llrtiaael aH
"Tin- - ilrriiuinii hatp Riiimtil RmuiKl
nn hnlh Imiiku of Ihn riirr Miih
ami nip In rnnnut lh Ihr rinira
r I In- - ii Ira
"'Ihi' llmliiiu tin' ruutia
Ihr hiiiiI htviinl HlrmiKly hi I.I tiy Ihn
r'li'iirh ami IIiIkiiih. ilinvrrril "
nhrnlng In Ihr ninth Tina nmy v
rliHUDH tin- - iilliitry nn ImtH
aiilrs '
.I I(XI XllVWTK IMllVr.S
III M.IXNH TOXX 41(11 ANI XXI HI'
I'hiih. Aua. ln.li r. in. A lr.
thin nf Ihr HrlgiHn army hna hiKiin
In rillir in I hp (limit Inn nf Antrr.
a-- i nnlin n un i.fMrml uiiiii.uin
tin HI thin Mint ii I (i inm trniiiH tho
aitu.itiiin in IIiIriuih.
KhrI nf Numil.tlir llitni.inii hnvo
allaiiiril thr hnr hrtwrrn I'lliulit anil
Xiirfi hiilpau.
I .u tur lirrniMn fiirrra rnnlindr t
lTi.ru Ihr riir Mcuw hrlwrrn l.K'iin
and amur.
lirrman iiMpi'M have inciiilnl
r Ip
Thr irllrrliirnl nf lhi Ili'lmaiiM t'- -
anl AMoilp u nf l''u
ilrrimtii imitptnunt.
Mil II Hill I s IHPITXI.s
lil.l.1.11 XX 1 1 II WOlMiHl
KruHnpla. Tui'Kil.iy. tin l.nnil'in.
Auk :'. a. in. Thr nmr rt -Irmly ij Mtnll iirawmi lu .ir T tln
lly Alrimly four li...ilalii Hia
nilail with wntiniliil o.li-r- . irr- -
nian uT..atU H hut a hprn Hi ril
atKUtiiiK ahiivp Ihr tji y after awn-dn- tt
n
tirritmn cavalry In niinrtpil In the
rpKinti nn Ihp fiirihi'nl rldv nf thr
fivrtJt f HiuRnrn. which flanks tha
i'IIv Thla fmr.it l thu (mini fmin
whuli lit allm k la iimM hkrly tu
i.nie. In ihr npinlnn nf many heri
ami a iiriwni a .l irem nra nun i.ct ii
thi'i'ttn up alnnii the wonila.
Trnatwnrthy rrpurla hav Juat lrrn
mrivril nf it ft pnaiiKrnirlit ni'F
rhnrrrnl. It la ilinmrd hy lha Hrl-Klu-
thut H.HIHI (itrniHiia iio klllril
In I rt in hitttlf.
Thr rrninirHhip herr in nnw an
nlrli t that nn new nf lh wiir la "
ln out nf the city cKifpt liy tnur iiprnnin
Irr.
lii.iinvtt xMiMi rimxrir'.it
I1KIM K XM III. X III. V
l.nnilnn. Ana. '.'0, &.rn m nt An
iIIIi IhI cnniiniinliallnn luinird nt I'ltrii
Innl mailt atnlea I hut tny Iiukp lrr-mi-
f.irn-- iirr i rnwlna thr Mphhp
hrlwrrn I. Iran and in nr.
ntittrtiirnt cnliliniirn:
"Thr Kiimh army In iimklnn a
rupld iidtnnip nn Ihr fillle titer and
at Ihr rlnl nf thr iliiy hutp inn hd
lultnr nn nnr atdr nf thr rltrr and
MnrhunKP "It thr nthrr."
A difpntih lu tho Timra frnm
I'arla aa that thr tlrxt pninl at
whl Ii thr firriinmn cnutarll Ihr
Krrtii h fmntier waa at fucy-aur- -
Vim. liar. flm r than thrrr liaa hern(nniiniird rt u tit i na In l hut ti'in
III it day i.r tan BK" w hru It
In thr vli inrmiiH itilviinip nf thr
Krrnih fi. nr. who hit hi lid h ilri:n-It- p
ilefi'MI nn thr rltrniy.
Thr rnrrrrpunilrnt ita I tin t Ihr
lui'iinti: rt pntla nf thr I'n n. h minu-
ter nf war Hive I it I If Idea nf thr dra-prra- tr
airimtalr I Vim t niitirrrd arnund
thr hiinilf jl nf t ItlnRea nil thr Kieni h
tmrdrr.
I'mnl alter point wiia tnkrn anil
rrtakrn lit nnr aide nr thp nthrr. Ho
Ultra thr 'nllnw Inn Hint ) nf thr M H ll t .
mu at liuilont illpr ua nil by thp t
"Thr tlllaaa waa m i uplrd hy a
liHlialmn nf ehaaaurra aa o
fnitr and waa pippnrril for dttriiar
hy iiuinrinua Hem hra. Thr ImiIiIp
hPK'tn nn Auaurt l. Thp HerniHiia
ImiiiliHiiled thp villuiiv. i niiipi'llim
ihr i hnaMirra- - lit ptactintp It Tho
lulter retlrrd nn I'rllra uml iiftrl-ttard- a
i..uk up a pnaitmn nn Itonitn
ridar.
After iilahtfull the tieriiuina lh- -
i iiuh'iI tha hnniintrdiurn'. and the
Inhahllnnta anuKh' rrfup tn irllura.
ii a a cnntlnumia rain nf rhilla krpt '
wrrt kltiK I ilo h"lli and arltinK thein
aflra. I
"It waa a ti rrllilr amhl. XX'tniiuii ;
)V ACtJr.NT or THE
Republican State Convention
to be held at Santa Fe, NM, August 24th
thrrr will he u apri l.i r.itr In. in all atxitima in New Mcxlcn. Texon;
111 I'ii mi and I -- i Juntn, t'nlnrado: Trinhlud and until h thein.f nf miv
ami i.in-hfl- h ntal rlnna limited imp way fare fur Ihr l"iiml trip.
Them' li' krl n he nn rule Auauat i'itA iin.l :tll) with fin ll
I ii in I. nut Au, M --'tl(h. l'JH .1 Tid perltni Ho ttnii era.
Thr rat,, from A!huiUrriUr to hp M l.'i.
Nil
SAFETY FIRST
0FEN a bank account, not alone for safetyand convenience, but for profit. You
will not only have the convenience of paying
your bills by check, but you will have a stand'
ing at the bank- -a credit. Some day, perhaps,
you will want to borrow money to run your
business. If you have won the confidence und
the respect of your banker you will be able it
do this.
This bank offers its depositors absolute safety,
and all the accommodation consistent with
good banking.
United Stales Dcposito y
Depository A.T.& S.F.Rt,.
Tlif
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
f' II nn their knee anil prayed and
I tried plteuuHy.
"The chaaarura retired, defending
every linuae, foot by fool, ami mak-
ing Ihe Herman ferl their flip. The
aim roup nn a village In ruin II
hail tu rn under huml'iirdmmt fur
fifteen huura. XX'hcn the tinman
entered thev fired flrl nn all I hi'
winduws anil down Innphul.e into the
cellnra. Nn vomer Wna epiired."
I.IKXIXNH It KM XV XTTXIK
OX llllT A.M TIIII.KXIOXTllruaaela, vlu I'mi In. Am:. i!U, 4:30
a. m Thr iletinana made a new
k ,,n Incat In lhi afternuon tdutr
mil given), according in pica illa-pu- t.
he After pillaging the railway
l thi-- hum balded Ihe Invtn In. in
which nil tin- - Inhiihltunla hud fled
Their artillery appear tu lie g
Tirlt'inimt.
IllShlXV loltlK XIXKKH
ATTXt'K 1 r:AT I'ltl S.M
HI. I't ti mhuiK. Auk. 'U, t Ih l.tin-dun- ,
!.' .'. p in. A hi.ily i f ItiiK-ui- li
trnnui, atinrdliiH n all nlfli I it I mill-iiiuii- lt
nt inn Kit en nut t'.'l it . Iiiih i"
lupliMl ifuhlnnrn. Inili-- fimn
thu KiiMiliin frmillrr n( Kurt rninMla.
laptiilliiK nt thr ninir lime twrltr
KUita and a Iiurp tiuinhrr l
priKi.ni ri.
hi:m.ix I'AI'I.hh m
I.OM.KII I'HIM' XX Xlt m:xxh
llriiparla. Auk IH. '1'uiailny, t la
l.i. ml. hi. Auk. i :I0 h hi - The
j ItelKlltll pllpera, hcrullar nf tile I laid
crnanrvhlp. hmr iraiird t'i lie Bniir- -
era nf wiir net a.
UiK chiefly local
ril with thr war.
Thry iii puhliMh-nuittrr- a
utii onnrt'1
Thr in il In i. In. i un-
I.i'lna held up.
An nrdrr hiia jual hern taaurd
thr nranliiiR nf further mill-lar-
pnaapa to nrw't'papt'r men nr nth-rr- a
itnd wlthnut thrar it la linpniutihlr
f..r I'orrrapondt-nl- to go niitmilr Ihr
' city.
I The piipuhiir ih.ea nut upprar un-- I
duly iKritril mrr ihr pinnpetta nf
"ahtniK In their alrrna Thr crnwdaUn- -
rrem pini'iu ami ini prniii iirr hi
IrmliiiK to Iht tr tuialnraa na uauw
(.1 ItXIXV XXXII.S ! I'AHIH
STHUKT AIM: ( IIXM.I II
1. 1. nil. in. Aiir. .'. ?:2u a. in. Ai-- c
..r.lina In 'i I'a l U diapiiH h tn lieu- -
trr' Trlraram rmnpany. Ihr coiitu'il
. of minlalrra at thr Krvni h i aplt.il
I hiia Mpiirnvril Ihr prnpoaal tn rr
' hnnir ihp It nr d'Allpmuanp Ihp Hup
tie J en n Juarr. and thr Hue de Mer-
lin thr Hue rie l.lrip.
j The Krrm h iniiiialrr nf Iiiiiiiu p hnn
Hnnniinird that ill nrdrr In ixpnlltr
'ihr ll.mk nf Frame will illm ..unl
cnminrr. nil hllla aa extrnnitrlv "
pnaalhlp.
M( IIOI.Xh rntlMKADs
M'llMAXs nm lTlIIY
i l.i.mli.n. Aug. in, " JO H m Th"
St. I'l'terxhill cnrrmpiindriil uf ItPU-,trr- a
Trlraram enmpany aaa thl
I (irand lukp Nh ImUa. t oiiiinandinK
I thr l:iilan iii iny, hiia pent a letter
to I'iiiup .Xlcxainlrr nf
"Having rci'elted near. if the hiil-lln-
tlctnry nf thp Sertt.iu iirmy I
arml nn thr r.in-Hlavi- c
iirmy ciirdial t niiniatuliilM.na nil thr
firm t u li.ry which )nd hiia Rlt rn ua
Thp I i ii u inn army ahmita to yi.u n
t tannm chi-p- r In ln.m.r nt tin- - il.
tollnua htilm."
(.l l(Xix i:xii-i:i:o('- s mi
IN TIIM K or llt.MTIMt
l.i. nil.. n. Aug. J;:Ti u. m Thr
Hoiteriiam cnrrci-piitHtcn- l nf the
Tlnica repnrtt that a liliKinm irmn
M iei-lr- li ht any. thut I'l ini e l iH l
Krieitri' h. the-- an olid ann nf r.uipn
nr Wlllliiin. la iiunrlered in Ihr
pitluip ut l.leae nn Ihr l.."l-in- a
nf thr i i.iiiiiiiiniliiiit uf thr Kiial
Kuitrda rrmnienta.
I'iiiup AiikiiM Wilhuin. thr fi.urih
ai.n nf thr empernr. who tupped hud
mailt al thr iSruml In. lei in l.ni'.
alito arrived at Ihr plot un tul pulait
uml left hy motor cur lor the fn-u- t
CeneiHl ton Knlowo Iihh l.i'i ii
thr new antrrniir nf l.legp
GUISE UT AWFUL
SCENES 1(1 ZONE
i OF BATTLE
Reuters Agency Gets Through
Telegram Giving Brief De-
scription of Bloody Fightig
in Belgium.
London. Aug It i:lfl p. m A
diapati h from Itrutrr a Nrwa agency
from lihent. aaya:
j "YralPNlay'a fighting at Aprwhut
wna pHremi-l- h l. Thr appearance
uf Iwn Uiririiin aviatora waa thr Iht--i
inilmuliun thut thr li.-- i iiuiim. w ho
had ImI'Ii un the pietiuuii
evening. Intended to renvw thu al-
lm k.
"flying low. thr liprman avialor
' aurteyed thr p. ailiotia and then re-
turned tn report.
"iMin afti-raard- the Herman in-
fantry, aiipported hy maihlnr gun
nd aitill.ry. opened a fierce allack.
1. "The IliUl.uia acta out nuinherud
but put up a deaperalu reaialiiiicp.
"Tho troupa ..11 both aidea fought
' like drnu.na and the battle nmn be-
ta no. a trrhal.lc nut. In ly
"Twn rpgimenia, which al- -
rntily had ilial iguiehed ihrmaelvea I"
Ihe foria nf I.iege. held thp invader
In check for two h.iun.
"Itolh aldea were loaiiin heavily
When th retreat waa auunded.
"MaJur liilaun. wh'.r muie had
been broken by a bullet, took charge
of tha Idliil.in rear guaid. whhh
fought an atubburnlv that only aeten
out nf hia fun nf : men returned
"When M.1I1.1 lila.ui leached
ilhrnt a friend aiiggeated lelegraph
Ing to hi lather. At 11 rat he re
fuaed. remarking that hla father
would learn about hla wound frmn
tha neaapapera. Finally, however
ha vonaentetl. eating:
- I am at Orient. No need "
worry. XX ill quh kly rejoin my regi
BnU' "
MAZAMJHELDANDREllEF
FORGED TO GIVE
UP GOAL
Tramp with 500 Tons on Board
Believed to Have Intended
to Deliver Fuel to German
Cruiser Leipzig in Pacific.
Hun Krantlacii Aug. 20 The
Irniiip ateiimer .Xl.i.uiini, whhh at
nnr Inn,, and anotlni him flown the
Mexi.nn and llnx". wna
today tu lent,- pi.it until ahr
aha lint i-- illvihuiu.il ;, no t,.m of
citul Imlen In wnk. which. It waa
nlleaed, wna Inlrmli .1 m i. tnina-fi'ire- din ei In the ih l iiuin i ruiarrl.rlpxlg.
Thr Mux.itlan la i .Mird hy Krecli li
k Juhaon anil i
..ui..i ri . Mi iiimii
Mitenta nf thIH iltv. Hhn waa
oateiiHihly In clear l .t Mitn.in porta
of Ihr went coaat, vlinh i her reg-
ular run.
fuxplilon waa clin ied In ihr vrn-- "
I lust night, whrti it tircamr known
nhr hud cnal on li..,ird. Cnllri'lnrlatl hud h.in today Jiuiii
Knihai htld nt thr llim i.f ojhn Huth.ihild and cninpant. whnli-Mil- r ileal-c-
In aupphea, ).. .i.liiillteil th.lt tho
inul nn hoiird the M liiitliin had l.rrn
iitdrird hy him fi..m the XX'ralrrn
Kucl i iinimny on Auuual II for drill,
riy nn linn rd thp ihimt l.eipr.ig at
Hen. In waa told to look for hla
money, he aald, to r'lmon (rimer, who
Itlea hiniMcir ape. ..l auent of the
iernian conaulutp hen- Till Ihr act.
Ing licriiinn ronatil. Huron mi Hhm k.
ili nie. llnthm hil.l n ah.trp in the
tin mil wna tha: nr u cuininlaalun
men h.ilit nr inlildlemiiii.
If tho original pi hi hud ln-e- fol- -
ihr wuuhl hut hri-- lottrd Nn thing inn
In am ny ihe tughout liitriever, I'1 pending tin- - rr- -
O. XX'. Itrprn. ttna to hava
li.UHO fur In NrTvlcia, af.rrIhp coul hml bi-c- ilclnrrtd anfiij oihourd. Hut about that ihe
iltim h Active, lug nrwapHper"
men and a reprrarntntlve uf the i-
gni Into dlftiriiltlra with tha
lint ill authnrltlpa heiaua,- - ahr curried
iiewrpaprra ami Inlm iii.itlon nut to thp
. i
i
i
l.n l..ia ami vi r ui. h,'te money
tr It la Ihr
to ma I the Mil- - I
ll.,,. ! C HIi.sTN
, !..,. . ,
.
. .
' illtn n f nfy
at ra n A In
,
'
. ,
.
. . Irlii-- hi re a pei i.il train frnm
. iji i.iv . iiiut aii--
nil. ll in thut "Hr. Iteliner ' wna
tranaferrrd ua from thp
to a teaarl not l.imeil at anme
point het wren Chlmpi-rio- , Mexico and
fun
ait lor llaclf.'' waa
t iilln I'a via' ruiiimc-ni- .
FRAfJCEMUST FIGH
ANOTHER BUTTLE
WTii WANT
T
Official Warning Tells People
of Six Hundred Thousand
Idle in Paris Alone and Asks
for Patience in Suffering.
P.irla. Aug ;n. (II: .Ml u. 111. A
lued hv the French c v
rinm.ui today .iii that whil. nnr
lirenl atruKgle o. 111 prucrra nn
mi ib. iiii.iilnr light In
ui; lit In Ihe or uf thr c umti v
i.u.iiut tin. .niK.-r- t whl.ii follonj tn
iliamder in lt. pi life.
Thr prrfeitntc ,,f police ri
.BliiriHlc there ai.- KOn.inifi o it uf
vti.rk in Ihe Kreu h capltul ami Ua
or nearly tmeaixlll ( tun
t
.1 pupulrttlon nt the dcpai tin. n: tf
the
Thuae win. hate gating
It y In gelling h Id of them, liny
iild only hvu per tent ilu- - iiK
he flrat two i'i of the war. :ind
brginiilng tuiliiy liny may dtnw liut
ten per cent.
Thr ad'-i' ore ft, cpcr.it. n
t.itll the ulmimi in w II l the rut,
i ll mi nt 11111.. ..n. lu
for wnr.
AUSTRIA CONCENTRATES
ITS GOVERNMENT IN
VIENNA AND BUDAPEST
London. :'" p.
rival in X lenna. ut. 1. fil-
ing to a dtapalcn p. the Central New
frnm the llaliitn . iillal. declare that
all Ihe govel iinu nt nflli aithitva
ll) iah hi" n wlthdraan from
in liali'.ti I'aeroowltx, tn
Hukowina; Ti.nl in the Aautnan
Tyrol; Triraie un
In
lloanla.
Tha Auatro-llunuaria- n government
la Concentrating nil ita official de-
partment In Vl-n- and lluduii'at.
PRESIDENT WILL TAKE
CRUISE MAYFLOWER
XX'aahlngton, A 110.
Wllaon la week-en- d
the Atlantic on the May
flovter, beginning piobably daturday.
la well rev."
unimeiided. i". i all alorea.
Du not wait uni I cold weather u
your hratmg InaUII
ed; now tune, fhuim all
man tt
anything T Herald want
4 tin 4 It tor you. ,
SHIP
STILL WAITS
AT FALMOUTH
FDR ORDERS
Assistant Secretary of War
Breckenridge Holds Millions
He Guards are for Charita-
ble Purposes Only.
FIVE BIG MONEY CHESTS
BEACH PARIS IN SAFETY
'Arirnna Ph vtinian T..tAx
from Scene of War Declares
Germans to Extreme in
Efforts to Protect Amer-
ican Citizens.
Aug. I'll.
..' p. miHenry 8. Urn arm nlgi thr ii
rirrtiiiy n w.ir la iiwaltiuu
liitructiinia ut Kiiliiiouih nn hoiird
the cruiarr Tciinc!-v- . Tin la the
tcfael which ha on oonril i.il
for Americana In Kurnpe.
Mr. Ilrei kentlilae hclirtra Hint nil
Ihr miiney he hruiight ner mi Un-T- i
lilierBi e la for lln hi IiIl plirpopei-('i.ne.iienl- l
.Mini nun met here
tthoHO Irlemln drpoallrd lor
llniii with tho depiirtmrnt
ut XX'aHhinglnn, aru nut nhle to get
lotted coal (l,l'lr ii"h' heir. hr
whoap!d"n ih'a dirrclion
lime
muat
tln.l
Irmii
tript or i fulfill" Imftrin tluiia f mil
WnHhingU.il. Many In
l.omtnn, who were udtlard that mmiey
would ram h I hem un thu Tennt-Mae- r
arc keenly diaiiipulntei, u numhrr
lllilll need it fur the purch.tr ol
truniahlp tlckrta. Thr ellll..i-.- y la
making piety effort to ohtain author-H-
frmn WiiNhington to makr deiitery
Ihe Ketr.i ante ih. for depoeited in XVnali- -
iluir. Then. alleged, at- -
Ipinpl amugglo thr hy
u a.,a pliinnrd. MONr.V AHHIXI:
l I'lltXti; lllll AMIlltH XVH
win. ,u,vrn thillgr ol the
nun. alia Krinr. ar
un
hua
ara Aleian-ilii- u
I'ranclnro.
"Thp appaka
tor
narulng
thr
inter.
onoinlcnl
tn:n
auhiirhd,
rtrlne.
tn
draw
labor
rgy
re-ui- nppor- -
miiea
Aug. tl::ii ni.l--.Xr- -
Hume
have
lato. I'aliiiulin
..
plniimiia iruie
I'onn niiitinent
have appaiatu
Ix.t
go
London,
llmm.
relief
innney
AmcUcm
I'll rhourg todi.y, hringltig wnh tin tn
fit.- - araled inika inch cunlalnlng I ".
UCU in gold.
The innney waa tranafrrrcd In au
tumohilra In which thr nfllcer
u thp American InihiiaMy
by a guard uf four cyclist
pnlu einen.
Thr purty waa nut nt a tiiimhtr nf
Auipiican ottlcpra ultachrd In Ihr
hen.
M.tjor Midi k I' paid I'.iirliBh and
Kn in h i ruif-e- r ai rr met In the chan-
nel lining patrol duly hut thr punxr
flnlil I. u K l.i it il hail hern
AXILKICWm IN
IIOX XI 1. 1KI.XTI l liX I.MIXIXVHl
Itoiicrdum, Aug J 11. (X'lu U. nil . 11.;
Aug :'i. I" 4"i a. 111 - Kurt her ar-- :
rival uf Ami'ln tin fn.lil ili rmnriv
are .xpcitnl here tud.iy. Tin y tv l"l
hr welt uni. it hy Km en l..t..c. thr
Amcli' .111 ri I gen.-- il. who will .
nl fiti'ilitie ut III iiimm.iiid.
I'nn. Ihr report.-- iinu.. nf
Amet ii nn In lier.n.i n , 'oiiiil laa'ue
today made tile following M.ili ln ll
"Amerli ana imtt un it inn here
apeak highly of Ihr I rent 111.nl u ril-
ed thrill hy Ihe ii m ill-- . Tlwe tt hn
had t r 11 li- - wire 11111.11 11 l.u Kng
llahinen."
Krcdrii.k U'rihl. a phvaui.in uf
rnUKluK, AliKoit.i. vtho Inn--
from li i ninny, .inl:
"Ainrriciiria 111 lirriu-.n- havr nn
bullae for cnmplaliil. Tlinr Irrnt-m- .
ni could nt hr hitter The hotel
HriHlol. In Hi rlin. plm . d K.u i iioma al
thr free diipnaul nf Amen, alia who
were II 11 11 11 Lilly elnl. u l i i uw iiig
to ih.- - dithiultiea in t'..liiiig In ka.
"A large utcr-i- t ahlpping cumern
In Hcllin him taken clmigr. free uf
coat, nf all American haugnge. lier-mtti- y
la going out uf her way to I Ii ie
Amerli'iina.
Thr t. 1I11I number uf Ainrrl. nn
Klriiiiiled and wlihoui nmiuy il.-r-t-
iny I nm. ill 7nn. Moat ol them urr
In Ih rlin. Muni, h ami Klnnkli.it nil
the Mam. Their cin.lil 11111 la due, to
thr prearnt iinm.l if 11 lul y lltuni ln!
ui. I lull . None of thi 111 are iliMrr- -
ed aa the Imtela are giving them
credit. Many In. lei in ilermauy im
.a.icpllng petanluil
.hei. Ami'l'C'
tana who hate here I. ten
ure uni.nimini in ihcir p.ui-- e ul tne r
treatment by il.iiniiiy, and t re.
acni the al.. lie of iillegi'il aim.- -
train wi'h Arncii an due in
l:..leriiufii tonight uml tvtu mure urr
tninurrow.
W'llllum iliiggPllhrlin nf New VutK
h is givrn I'., nun in the tjeiniitn Kid
t'lio-- H.tclely.
A in. .n the Jap.tni ar leaving lii r.
inuny are many ntllcrra who fmnieily
the Adriatic; Bpa- - anted in ihe liernian aimy and n.ity.
and Marayevo, In It I reported hnr that Ihe Huihin.
I Inn nf K'umu may take up uiuih
ON
Prealdtnt
along oaat
relief.
Ayer.
Aiuern
tuuHUiy
jusi
arrived
rXiu-ite-
auaitiM llui. Accnrding In ani.tner
report the tinman Meet In the Hallic
lut e'limlnv capiuied aixtrrn lluiun
aailt'ig rt and uiie l(ulan K unrr.
A il i ii u tu irifoimat nil from Her.
lin the gut eminent liaa notl-fte- d
l.'iman of airh-- neutrality,
denying ..1 Ihe .inie timu hat Int. any
treaty mill ut power.
lKH.lt I I' II X 1 1 CXt XIW.I l
OX M'.MXXXIX Mr.XXU.ItS
. Iindon, Auii :' ll J !' m ;N'
Kcaema apr.n.l rapidly: tt liln Vaughn of ltn hiii uid. Xa, and wife.
iilmii.t drive, til l Iliad. Kor UU U . u r r iv d in I..I..I..I1 luil.lV fl'illt Mm a
a
la Ihe
lt
u
. Ho un the at earner
Sterling from Htm klmltn In New '
tie. The aterlniK .. eapenally
thartered by a pally l ttf Ameri-
cana. Kpeaklng nf the ailuili'Ui In
tkundauatla. Mr. Xaughti aald;
for croup or "re thiu.it, uae
Tbniiia' KWeclif Oil. Two .
nd &0C Al all drug gturei
If.
QOSr
!Ocen
Quality
Not Prtmiumt
PRINTERS THREATEN
TO QUIT FEDERATION
OF LABOR IN COLORADO
I'm liln. I'l.ln . Aug Ml Today's
ut Hi., alute fediTn I loll uf In
! I , in i nil v . nt inn here pi i Hi . I out to
lie a atnrinv mie. Tin toienonii.
At
.t ii ImiIiii. ii fioin the
I pngra phli al it'll. ii in il
a mm. .lily ....rt in whuh lib
I rll It lac (I thr nlli. il h of thr Mi.iie roil --
rliitmn lor Hull Ini li 1; nf lln. iic ch.
He threat. 'lied tu roi niiilni ml in thr
typoCraphicnl iinluii thut It withdraw
I r i in the ledrrat Inn. I it her del. 'g. . tea
ttelp pniiii un thp'r frrt In ilefeil".. uf
thr nllli era and Seen In r Hi. key.
wliii- - I'Kp.-np.- a.i'uunt l.ai her h.ul
ernli lrd, Intrndin ed tuuehet nil. I
rri riptH In hla dcfeiir. The cunt n
tuted tu cxi'iniuc the mnoiiiy
ii port frnm Ihp recurila.
Motioti to rei unliliT u resolution
THREE
TON'T look for premiums or
courons, as the cost ol choice
Turkish and domestic tobaccos
blended in Camels prohibits their
use. All the value goes into the
cigarettes you'll spot the difference
soon as you've whiffed just one
smooth, fragrant Camel. No cigarcihj
aftertaste. Get that? Give Camels
tryout. 20 for 10 cents.
M rr aValar raa'l raaafr paa, aanW fI" a $1 00 tat m rarfM
a a larliffi (too rirrta,l, p.f- -yuaiiA Aftmt aPMiia mmm aa
aa-a-
, it pmm doa'l t,n4 I A MILS nti-tmnta-
pafarrt faa eap mM vmtkmf
aW ira mitt ra'aaW an .
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
WuMtoa-Swla- m, N. C.
III BUI it the 1...1II of .IlliUr M.llenllle
ol Tl inul. 1. vt.iH von il iIiim ii .iM.'i
1 nii-iil-
.mie w .uml 1111
i I iitlilcllllllllg flovrltlnl'
Am. nun, Altoriii'v iliiietul l'itit-tr- .I
Auditor l.eddy tl nil the Hp. rl.tl l.'Klt--
Inline Hint 1. pplupila rd I .ufMI (Mm
for thr pHriient nf inilltiii arm
f adi'iited. Thr anm i.tn
m " fi il mid nl'i'l iiuli il Slum Tr'-i- "
Ulcl Ken.1h.111 ami Si" ri lniy nf Mt.ita
I'ranr fur their i.ttl.udr dunnu t'i
coul a'ritte.
Thr cunt enlu hi pcii.il to un-clud- u
It ir ImilKhl
ANOTHER FIVE CENT
DROP IN OIL PRICE
I'lltaluirgh. Aug. ! The ml g
ugenclea ritiiiuuni'ed annth-- r
cut In pru pm todny, rennt It until
ill 111I1. Bi.lnii In tl In a cut nf five
Icrnta
nil.
All ulhrr gradea wi-i- cut
INTRODUCTORY SHOE SALE is
THIS more friends every day, be
cause when you get a pair of shoes
on your fect like we are selling, we've got you
forever. So you see we can afford to take u
small financial loss far the advertising valu;
it has -- for the new friends we make.
If you haven't taught your shjes yet, better
do so now. Sizes are becoming harder to find
in the shoe you may want.
SEE OUR WINDOW'S!
LOT 1. Men's Shoes and Oxfords. Tntcnt Gun
Metal and Low; values up to $5.00 Special
Sale Price $3.85
LOT 2. Men's Shoes and Oxfords in all leath-
ers; values up to $1.50. Special Sale
Price $3.45
LOT 3. Men's Shoes and Oxfords in all
leathers; values up to $4.00. Special Sale
Price $2.85
LOT 4. Men's Shoes and Oxford.! in all
leathers; values up to $3.50. Special Sale
Price $2.45
LOT 5. Men's Shoes $3.50 value. A good
work shoe. Special Sale Price $2.65
LOT 1. Ladies' Shoes and Oxfords in all
leathers; values up to $4.50. Special Sale
Price $3.45
LOT 2. Ladies' Shoes and Oxfords in all
leathers; values up to $4.00. Special Sale
Price $2.85
LOT 3. Ladies' Shoes and Oxfords in all
leathers; values up to $3.50. Special Sale
Price $2.45
LOT 4. Ladies' Shoes and Oxfords in all
leathers; values up to $3.00. Special Sale
Price SI.9 5
LOT 5. -- 30 pairs Ladies' Vici Comfort Shoes,
Rubber Heels; $2.50 and $3.00 values. Special
Sale Price SI.9 5
Stateson's
TOUR.
The Evening Herald,
runiiKhi j ht
TIIF. mksim. IIMItl.P, lC,
(IKdllUK VAI.UANT. Manager
H. R. IIK.NIN'1 fcdltor
I'tiMlaried every afternoon at
epi Hunilny. at 124 North HkoihI
Pltoi't, Altuiueriii, N. M.
Entered i seconrt-- i Isse matter
at Ilia poaluffl'-- s at Albmiuerque,
N. M , under th Act or March 1.
u:.
Onr nv.nth by mall or carrier. 10c
(inn week by carrier He
one )nr by mall or carrltr
In advance IS. 01
Telephones:
HtlSltieaS off.ee
KdHi.rial Hoeme, 111
MlMli: OTlM 1 1 (It II It. I M.
i: ',,n e.mil ..n KmNii'lh iin i.riiiinUiill'.n lV
HUpl'i'l l l a III XV. II. An-ii- n
lot lhi onuri 'ohiiiiihI ii.itnlna-- t
j . . that I'll) ri-- i Hull mil Kltin the
ll'.iinr.i-ll- ii f.uti"ii i.f the HitiiU'
iiiiini)' : ihiWh i no will riault
In it wit h i f tlii' Arulri'K
1. 1 In. n in Mr ( ii khhk.io when It
I "lilt !. In M'llllK ii'nl will teult In
a iimjmiiy fur tin lniiiiirr.nl'' tan-tlnlii-
Hum Una eounty i f lint lea
thiin IJi"t.
Thia un...iitlrill will I. ml In
fuitlur em uumae the m in K1' rx nf
tlii' I viMnc r'H ir riiuii'Hliin, ami lit ni- -
ii in I h gt'heiitlly. to nrike ii n cff"tt
fin a new retold In mil Junius In
tin hliilc Ii' November, for with I 111"
until e from the Andrctaa-Joii- i
filttlull. sen fit ffiliniilly nil
lh- - l.i ,ul.l an nrgunitiititin tin
toothing by the Morning Journal, It
illllli'iilt tn m i-- Jii' t how til"'
I lata arc going to ee'-up- "
K'n'il. iihtntiul majority fur Mr.
Keiguaaon III llrrniillllu count), even
rt they In try. fume weeks K"
Mr. lim n. nf thp Itontern-II.i- i a- -
liii'ltt n k fa tmii. aervtil formal no-tu- p
on III Itepuliliiuu friend
IhrniiKlmut l he alnle that If Mr.
wire nniiiinated fur i una rear
hr, lima. Minilil hull the l null
lulk hi" tnue thin In the fninlutigti
iiximlnt the nominee, and I hut hi
Irleiula would support him in thin
roornc. It hup hern Indiiitlcd clearly
hy those In rhnrire of the Itomero-Hn- i
u fin linn that nny rerognilion nf
the ll wing
nf I he pally liy the atute iirguiiinul ion
would result In their prompt ilepurt-tir- e
fr.mi the parly fold.
In t lew nf thin wry n.itixfiii'lnry
situation, 11 in hard In ate juat what
kl k any IVinoerMt lum nn the situ-
ation In Imin'rlnl county.
I
.i t her Mleker.
.MI ltllS As ItDI I'ltO- -
ix i:its.
nil innnoM'il r.ui'l will
THAT ually the
nf the ureu throiiKh
win. Ii It l dim Ii.ih iinu turn
ili'lllolllt titled hy xtllilleH
i nliilu. li il hy Hie I'lilted Stati a de-.i- n
Urn nl nf i Kru u It ii re in VI rum la
I 'miilit mnH in 8mtK It ania muni)
Were liiVfHiinitied with luiitii ulur
lire an. I I lie reaultji hate prnted
nil ii inini( III 1911!, the nullity voted
an. nun ,,, improve forty inllea of
romla. Two yeaia after the inmii'-tur- n
of Una work the rallrnad took
away in twelve montha Irmu Knd-rr- l'
kalmrK. the comity hi at, 71. 00
totia nf aKrli ultural and fureat ird-ii- i
tc, hauled tit er the liitway to
that town. I.edne the Imiimt cment
nf tlie rn.ulx i It m total wim only it,-lu-
IniiM annuall.t : in ntlier tmnlh.
the iiiantny nf the rouiity'a irndii e
had ribi'ii iimr than 15 per cent
.'I'll more InteriHiinu. hnwrter. la the
tin li are khown ill the ii:untlly of the
dairy pr-al- t In l!M llieee
am.. i, i, le, ., Ill Hi pnumla. in 1 1
In L 3 ' '' 1 lioulnllt, all iiicreaiM nf
pun In ally 110 per tent in two eitm.
In the eame lime rltipim nia of wheat
hud I m roimnl f.! per . nt, tnliin i "
II per cent, and l imner mid other
fun at i rmlui t 4" per cut.
In aililiiwn to l tin in. reiife in
ftiaiillly the i oat nf hauling each ton
f prnilin e waa man ually icilured
In nl li. r woiiIh, the lainieia not onl
pi mini v limit. hut prnitut e more
iheui'lt, for the ctaal of traiiaporta
tmn In market Ih, of mm He. an Un
poitant tailor In the oat of prmlur
tmn In the iut Iwo yeur the truf
In ptudlea of the federal experta
iln.it thai iipprnxiiiiitlely an at t rail'
.f c.ii'in tf.ii, ,,f nulkning produtta
rir hauled (lter the linpr ivnl roada
in the in'jnty an average diittance nl
eiklit in lie", nr a total nf 6.'0.llil ton
inllea. Ilefnre the roada were Ini
...ttd It Waa ektlmatrd that the at- -
1 1 a He mil of tu.iilitiK waa cenUj u
Imt-tiiil- after the improvement l'i'
lell in 12 ce n la a ln mile, or u aav
lug of i tenia. A aatina nf t tent
per mile on S.'O.imu a la III.- -
t'VO a year. The count) a liu taliiieiil
of 1 1 'in. (nui in other wm.la return
dividend nf to per rent eiiuoaUy.
I'.ei auae Una wit Ina, in raae
Una I'haiai'ler, d.M-- a iml take Ihr
form nf i in-t- i put directly Into the
pot Wet, there 'a wide
tore1 i tcpUuty tu txlivf fba. it
i Id tlllniifi I'rnflt. while lie a Hinder
of fail II la Just a teal a amine nf
profit am the Iin teaae In lh pi he
nf hi nt.
In 1'inttuldle ii.unly, Yiigiiila, f"i
riiinilf, a hi IP .i n ri l n nne nf
the l!iile Kif. the n triage loud
for Ian mull' nn n main road mi'
about l.iiao pourd before the load
whh Improved Alter iin I tn ! f
inent tin hvi'Iiikii load wna found tn
he I'.HOn . mi ml and the lime inn- -
unipil In haullnl (he latter I'.miI In
inurki'l wan mm h ri'iliiitil. In nilM--
wrilH. i.iir man with a Walton iind
in miili'a rniild iin more than Iwhe
an nun h anrk with the Improvpil
ri.nil .in with an unlmnr ml mail
Thin I lh i .anntlnn nf the e
Irimrihtinry riae ,n the inlnl niiiiml
of am li u It ii rn i rmliii u In a m iniv
Willi a Km.il roud ayatem.
WIIIA MHtH mTm Alii: ItlshY.
ahnrt weeka hhh one o1AKKW re n i iiulhonllea upon
iialmiml nftalia in li'i-rnp-
kumminn up the eltunlion.
pniiiled to the i let man emperor hh
the liiaali r hand In lh" Riime nl
alateiraft. .''liliilliing up, he Mini
Tliua. In the united eentimeiit
nf hla e'll'Je't". the k.ilaer hold
the truinji tar, I in the Rime
which the nalmna are playlnx
with ilenlh Thia ireuiiiHlance
I not in i nlcii In I h the re-
milt of n i iirt lully cniidiu ted
vampiiiKii of puhlli'lty.
The atrenitth of the kuler"a
Ii ii ri 'I la areitly t nham id hy Ihe
military mid p..lilial eitu.itloli
of Ihe Herman empire In I hut
tinae iimmelit In Inleriiiilloiinl
n IT a Ira. ttermiiny la practically
Ihe only great country In Kurnpe
which la Internally tranquil to-
day.
tlleat llrltaln la copliiR with a
aiiuatlnn Imrderiiig upon civil
ttat.
Ituaeln tuia Imrely am' etiled In
craiihina: n revolulionury atrikn
Willi cnploiia I'liiodnhed.
France haa exhibited a Judi-
cial farce in the ('allium taw
which act I'n r I tin Ita head.
Italy haa not yet returned to
normal temperature a'ter the
great Induvtrlal atruKrfle that
eventually took the form of a
Keneral demonetratlon agaliiHt
the govertimeiit und the army.
i if all the head of great alatta
In Kurope, the knlaer ulolie haa
entered the arena with unfetter-
ed hnnda. William ( la appar-
ently aiitiafied that Ihe moment
haa come tu convince IUihhIii (hut
Kurnpe la not to tie dominated by
the l.'oeawt k. Ho la playing the
game cautiously, but with Ihe
renulaite holdneta. When the
proper in iiiii ni t ninea he will lay
down the winning card upon Ihe
Kl efli-- i "t ereil table nf illj.l'.tu-uc- y.
Thut card la the vaat ler-mii- n
nriny, which Ituaaiu tloea
nol tart' to tutkle ut tnia ataite
of the prm eedintiH.
t'onwlder the ltilaln.n aa il actual
ly chihih. four weeka alter the al.ntr.
waa written.
KiiKland, fi'r frmu beinu near a
civil war. haa not been an t lowly
united tor n iiuaiter of n century.
ItiittHiii h iflame with patriotic en- -
thiianmm and every veatUu of labor
trouble haa diaHppcared. Frame
likewiae la In n frenzy of putllntiam.
while I'aly haa put aaltle her labor
und am luhatic iliHlurham ea and ha
aanerted Inr Independence of the
liel man ullnuu e. The vuat (let man
army iippea,i to have had no nppre- -
cbe iteierrent effect upon UiihhIu
agKreaaltc tourac. or that of i:iig-lan-
Tin- - Herman emperor tntlay. In- -
."teuil of holding Ihe trump turd In
t lie Hiiiiii'. tvhii II he aeemed In hold
l mniitli ago, appcaia In have been
it ii x In l.lufllnu. No mat IT h"W
hia aplcndid nulilaiy orttan- -
inalion tna provr, it la dlfilciilt to
ate where he und hi people can Ret
unfiling but the worat of It In the
final Hlmw-dn- n.
hi t i nor nm nui rim:
lAtSH IIII.U
t'T fmm the groaa value nfDFI'l yeur'a ret nrd wheat crop
coat nf Ha product Inn, and
the net gain to the ntttmn barely nff-a-
the average annual rue loaf
Ihe money Value of Ihe wheat at
lit cent a buahi'l la tl,'.'0",u"0.
Agalnat this may properly be charged
the rental value of t.C00,OUO acre
of land at, ay, Ij an acre, or IIT
nun. ("in; more than I iii.liutl.UOtl In-- t
paled in aeed; mure than f .'no.Oou.-oo- o
apcnl for Ihe labor of men and
In. lap. and 0u (inn paid for
ihreahing ihe gram, a rough tolul of
I543.tiiiu.utiu. leaving '5 iKiii.oou
The annual fn ! In m ileriul d
la I J.'.u.liDO.Iinii.
y wuating. thruiiRh fire, li0 u
minule, J0 inHi an hour, every hour
of the day and nighl, every day in
the year, I ho nation t hua cancels the
tiel gain In It wealth piid-J'-e-
deairibed. That waale amoiinl t"
I: r.fl fi.r every mini. Woman mid
i blld in Ihe country, and It per rent
of It ran be prevented by known
tutvaiii, 4a i t flou
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I CAERANZA MAKES Ii FORMAL ENTRY INTO 1
1 CITY OF MEXICO 1
Minii.i City, Aug Hen-
etal Vinuatliino t arlati' i. (be
aupreitie thief of Ihe Mean an
ritiiluiitiii, and fimn today pro- -
i lab 'li. il irci.teni of Ilia reptib- -
II' , em. red the capital hi noon.
He wia m'fl an enlhualaatlc ri -
i piln n by the iruwda on the
Itcela
A
OF
A tare d:nrie ailion, In that In-
diana ale i It' prill tpaia, waa alal:t'it
ill tin ili'irn l i u (nilat. The plain-tif- f
la M.niui Ana.ira. an laletu. who
in cuaea Ilia vtilP. I 'l i ill. a nit l . of tin-- f
.i M I it I n i h. A. i .'limit tn the t I.
he li.matp her lor one h1i.
cm ii after lip bml aiirtiicil Kii tmua
Wound at Ihe lliilnla ut llie ullt Ki d
man In the niw, I, at alie bmke her
tuarl. me nw aiiaiu and he eci'itrulcil
from her.
The complaint rii'llc t!;:i! Milluil
and I'redi' unda were married in .i
In June, 1 '. 0 1 . In Aunutl, l.mx,
Alilt ira alb liea, he ile'ci l hla wila
imm nndui tl.m hi raelJl Willi 1'a iln
l.i lilp in Dip A. T. Ac H K. ieiot ul
lalela. l.cliti' )c avera, iitl.n kid li.lll
Willi a knife, iiiIIm ting iviptioua
Woiinda, the ai.ila "f wbn h hp mil
In.ira. lie foiKu.e rreili'iinil.i, he
aata, 01, her promtac tn be f.utliful
and took her lim k.
In June l'.H 'i, lei ilea the complaint,
Jnae 4'urplo'a wife iliwot ert'd l'rcdl-i.inl- .i
and Juae iKiioriiig t lit-- r man-la- l
vowa, anil carried Ihe miiller to
I be Im ul court, bringing mil. b fIiiiiiiu
and huiiiilintinn to Atinuru when ha
learned of It on hia return from a
trip nut of the atate.
After that occurri-n- i e, M.unii l any
he aei'itrutcd from I'redli unda, and
now he wunt the court to free him
and give him the cuattnly nf M
daiiKhter, Jofiflla. Manuel la a alict..l-herile- r.
ami when he wmka makes
about 130 a month. eVnator c
Itarth I hi couintel in the divorce ac-
tion, i j
OF
KorecloBiire prnceedlnini Involving
the I'lpbtum theater building and
the hotel next door to it wire atuited
In the district court today under a
note fur IVtiiiO. The plaintiff ur
Juan liarclii and Frank Hubbell,
Irualee. under u tleed of truat exe-
cuted by V. V. Futiclle und lilleii
U. Futielle, und the deletiuilnta
J V. Klder. nilminiatrainr o! the
nf V. V. Flitielli:. tleiewaed.
itiul Klleii 1.. Fin relic
A 'ciinlnig to the l uinplinnt Ihe Fu- -
tlellea gate I ill rc HI u Imte lor .l
nn Aft il I'.'. IlllS. with the Iheuler
nnd hotel pruperly a" aecurlly. The
iillegatmiiK ale that the t ixea. Inaiir-al- i.
e und Intereat hate been allowed
to hipae. The coiiit ia naked In i.rdi r
Ihe property di and to ullow II4
or iitlni ney 'a feea in uilditioti In the
principal und intercut on the note,
henator laitac llalth IH collliecl for
the Jiliiilitiffe.
DROPS DEAD WHILE
WOOD
While i hopping woml ut hla home,
1 It.treiiui loud, jctcrday utter-lioo-
Jnae Micia, ii yeura old.
drnppeil tlcatl. Hcatt collupite waa
given ua llie cituae by a phyab tan
who ax.iiiiiiied the remuina. Miera
wua born in llcrniililln tnd hud lived
ill Ali.u.Ht .Uc ror the puat live or
an ycura. He la aiirvivt j by u wife
and one child The funeral will lake
llu u loiuorrnw .'ini iiing at S n i l"1 a
from the erullott ihul-el- . llunui
III tSall Jnae t l lnt'lery.
COUNTY WILL AUCTION
OFF ITS OLD STOVES
The county cmiiiniiutioiiiT jcnUr- -
duy giiit'ti d a litmr In eliae tu J'rinll- -
tlvu ( uiidvlutla, of I'undelui lua. 1 litre
la no other rulonn In the plate.
It waa voted to aucliwii the atuvea
that are to be aupetaciled by a ninilciii
heutliig plant III the coui huuae. Ihe
auction will be held next Tuesday ul- -
lernoon ut i n i b" k at the court
hniiae. J. M. KolUe will be the auc-
tioneer. .
Mia. il. W. (iiittliill of lienver i
tha ,uet of lra. F. K. Uearth, on
her way home from t alilnrnia. ir.
and Mi. Uearth and family and
Hugh irmter and family have Juat
returned from tamp at lietro litove.
Heiueirbi li.irtla ahd Neaiiuita
Mutitoya, both of Itanchoa de Atrlaco,
took out a marriage llcenap at Hie
etlbe of County Cldk A. K. Walkci
loduy.
there were firt-- tl.ie to ta.e- -
Icafineaa lat year.
It take our wheal clop. I bell, tn
pay our hre bill. Illieloiu' can Itdd
nn fnre In the plain at.ileineiii of n
waata go ktuprndou, unueceaeary
tud inexcusabla.
4 . .
BUSINESS 0UILO0KIP
loidoi ioise his
ISIETA ASKS COURT
FOR DECREE
DIVORCE
PP
SALE THEATRE
BULDIIG
CHOPPING
PERSONALS
IS GOOD DESPITE
GREAnVAR
Imports Shut Off. But Domes-
tic Goods are as Low or Low-
er Than Before, Says Mr.
Weinman.
That neither the ictaller nor Ihe
conaiimer of dry gni.l need le
becuiiao of Ihe cuiidlthui
created by I be war in K.umpe la the
i. iHliiHii.ii iii hb dented Ironi il ur-ve- y
ot biiaitieaa niaile by J. A. Wein-
man, pl.'.ic..r of i h,. tlolden Hule
alnie. while in New Vmk. Mr. Wein.
muii n tinned from hia bualncaa trip
tn the in. tinpnlla yi H'i ribiy.
Mr. Ueinmaii arn.l he found every-thin- g
virtually normal, except ug to
Imported goodi. Imported gootl
hiivt. il. i ll. led In pi n e ut leaat; In
aoiue taaea iborc tlinn ilniibied. Thitt
la r tlie umple h ihi.ii thul no
euoda can be Impot ti .1
.Ml clniiiiin a pun haaca nf iin
pmieil gnmln wei mailt' before the
adtume, hottever, m..l liu iiiiuuuiii. eil
today Ibal the Culm n Hule retail
l ie ill nn ptich gootl-- . tv. mid bo iniiin-taiiie- d
until thti u',.: wua vxIiuuh'-ed- .
All g.ioila iiianiiliu lured In till
toutitty. .Mr. Weinman aitld, were
iiioed Jum ,ia low nr lower than they
lime been. The only un. onifnrt tbbi
feat'Jrt- itbuiit domeHtii. munufacturea
la that the mukern cun t enippiy the
Ui 111a ml. The mill- - are working ut
full tHpucity Inn In) cannot meet
the call for Rootl. The government
ha Juat given un iipard fillip to Ihu
plite of blanket ,y plin nig an
onler. Mr. . Weinman cnul.ln I
remember Jiwt how big I ncln Kum'a
order (or covering vtua. hut thought
It wua aomcthing like .u.uon paira.(Hi. effect of the war of Inleieal
to iwoiiiiinkiml that Mr. Weinman
forcaee la thut next ycur will he a
greitt oBc for hllc gondl". All the
lending tlycetuffa come from iibroud,
und ua the A.ir will abut tiff the aup-Pl- y.
Mr. Weinman ih convinced that
colored gooda will amount to audi
a liguie thut u gnat year for white
will be it natural ami i.lctltublu
''ault.
Taking thing ua u whole. Mr.
Weln man a t uucluaion la thut tilt)
outlook for bualncaa ia good.
GEfiERAL HUERTA
G G
God Always With the Strong-
est Says of Mex-
ico, Who Has Little to Tell
Reporters.
l.i.li.b.n Aim lll'tll ,. ... I rl
Vil li,. , Ituciu. eratwh.le ,lcl..tol '
of Mexico, waa linked today what he
thmiuht of the Kurofeuii war. He
tailed f..r lit ll i. li. I paper und wrote:
"n th .n h. lit vtitr in buri.pt; I
ahould not h..',iK. All tliul can lit'
"i t la liil I huvc uli'ciidy aald.
wliuli la u l..ll..a:
" 'iimi la iilvt.ia v. itll the nr..nK- - i
i hi thut la tn any. tlie Mr"nm t
Hi wily In tlit- - Kiato i.f llnd. It a
fur thia thut niif la llif HtrnnKi'at.' "
Whin itHkt'd to aiuk rt'Kardinn
the Mtxi.uii Miii, ilnn litntr.il llutr-l- a
tlontd Ilia lia tiiililly und luutle
thti algn ot t h. i rnaa ua if iutlitig I lit
aval. mini in Kngliali:
"i;xi un.. nit', ni.lliiutf. '
Kt'W i('ii.v tit the i tKii( liil.li' liut
untialf tilutiuu liuttl Irt'iuiiilfil l.y !
middle t'liia i ut liu Ul intTi banta
vthrre Hi.trU i atu)iiig, aUHntt tint I
ihu lit t to tluik man with lliu fi.un-l"- h
iuukiiig was a low vicW
iiko .rt'Hil. in i, t un AtnirKun rc- -
UllllO.
Thf K'nt.iiil a trifle duxfd
iimi tiett ildf r d ly ili(. vuatntiaa and
iiuiho uf l.n. l..i- Kntiii after
lit. lih lim wifti utul sun and
tin thii'i' il .iukIii. ra nf tlr inritl illiiu-iiu- it
lilli'd tvv,, i.ixliiiia in vtliuli thty
atartrd un u Hh,piiig mi'.IHn.
litiitrnl ll itiiu ha nt viHiitd the
Mi'Jti. nn It'KHti.'ti Hnd he Ima lutd ft'W
riillt'ra. Jf In- has wra'tli. ncilhir
the drt' imr I lie wale uf living uf
Ilia I'ltrty In.l;. ntea It.
Ilfiiry of Navarfx. (Hilti,
II .1 .llhy Hall.
Henry in ih.. kind nf v hulunmt
Aim1 ruin tvh.. h.ia a "lurking'' tiim'
at t'lill.'iii'. it f"i'iliiill hern hn has all
the ..imu t i a ultliln a rudlua nf
twn liiiuilrrd in. I. a t'f lloatun anxunn
tu in t lum. 1 1 ar el'erli iit ea In the
aml.il w.irl'l .it h' linul and Ult r at ha
Id In. me In N'avitrra ate wurth read-
ing.
CURED HIS RUPTUR E
I was badly ruptured whlla lifting
a trunk several years ago. Duoturs
aid my only n.. of cur ass an
Tiuaars did ma no good.
Kina'.ly I gut hold of aometlilng that
(Hiitkly and rnmnletelv cured me.
Years have iid anil the Tupttirha never returned, although 1 am
(li'lng hard work as a tatpentt-r- .
Tlura a as no operation, no luat time,
no trnutile. 1 have nothing to aril,
but will git full infornmiliin utiout
l ow you may find a oiiiplet iur
without cper.'itlnn, If you write to ma,
Kusene M. I'ullii, a rpenli r. 2IVA
Warrellns Avenue, aianaaiiuaiii. N. J.
It.'ller rut mil Ihla inila and show
it to any others who are ruptured
you may aava a lif or at least stop
tha misery of rupture and tb worry
nod uBr tt tn ppirUut
SC1J A VJ iUI
IVES
Mascot
fflnH. M.EGBERT
axaeaBBaBaaaBaBBaKnaaaaaBBaaBi
Mmlfthm In O. RUIN MYERS
itopynghl Itll by W U. Uiaoouaal
"Anne!" grregmed I,itclir flinging
ber grtni ground my neck. "O, my
deareat Anne, who would have thuuplit
of leclng you bore? Wo read all about
you tn the newepgperg, and mhen
Mary Jenner came to London to aak
m wbera you war 1 told bur tbat
muat poRitlvelr go to C'llchy, aver,
though you weren't there."
"Nol here!" 1 Rtnnimered.
"Why, Anne, the newspaper aald
'.hat you had gone to Cnpeiihigeti to
Initruct the crown prince In the art of
aviation."
"A little device of nilno." gald
Charlrs, einlllng. "Juat to avoid new-jajpe- r
reporter."
Katellj opened her pyea.
"Well." the gaaped at last "If t don't
mako Cedar I'lauk. la., alt up and bum
when I get back. I'll aend my rnalgtia-tlo- n
to the Ladiea' club." And I be-
lieve ah meant It.
Then Mary and I klaaed each other,
and next I Introduced Ihe wholo iarty
...to one another, not exciuaive of Mag- -
nlff, who, retiring into a corner Iminu
dlately afterward, abaorbed hlmaclf In
reading aotnethlng thut looked llku
title deed which bo drew from hie
coat iwckct. It evident tbat he
reaented this comic Interlude In the
development of bla n peraonal, pri-- ;
vate mt lodrama. i
"Ho Mr. Spratt and you really took
the trip." I aald to Mary.
"Not alone, not alone," aald Mr.
Ppratt baatlly. "We re with a party In
I'aria a Inrye party of Winnipeg
teacher. Juat came out to C'lich) for
Ihe day to aee the placo where we
thought you weren't, you know, Mlsa
Anne." I
"1 condole with you on the dleap-polntme-
or learning that It waa the
place w here I waa," I anawored. Some-
how the memory of the Innumerable
anubblng tbat I bad adminlatered to
Mr. Sprait compelled me to continue
tbem. i
nut to my amaremer.l Mr. Spratt
to be anubbed again. Instead of .
bluahing and retiring behind the per--1
on nearest him he looked at me quli-glcall-
until 1 had to lower my eyes.
And then I knew that onietbing bad
happened!
It waa another Mr. Spratt that faced
me. Ho aeemed to have emerged front
hla abyneat tike a butterfly from Ita
cocoon. He waa not embarrassed In
the leaat degree. I glanced from him
to Mary and aaw tbat ber face waa
rosy.
"Maryt" I gaaped. "When when la
It to be?" j
""'. n uiuiuiureu. long- -
,B
"l8 ,re,,n '
1 recolli'cted certain letter In my
poaaension in wnicn ano Bad alluded
to her fiance as "an odloua little
and for a moment mean
thoughts assailed me. For, though I
bad never In the least reciprocated Mr. i
Bpratt'a undoubted passion for me, I
did not Ilka having Vary, tny best
inena, commandeer Dim rrom nje.
Then my food angel came, to my at- - j
alatanee.
"I congratulate, yon both.' I aald,
"and wish you the gieatest bapninesi
In tho world."
Then e had let, whlla Msgnlff i
brooded In tha corner. I noticed that j
be bat) glanced repeatedly toward the
mantel, and, after cogitating upon the
cause of hia manifest unealnegg, sud-
denly tbe truth flashed upon me.
He meant to take possession at tlx
o'clock! And it wae now g, quarter
after five.
I resolved to give him the worst
three-quarter- s of an hour that be had
ever spent In all bla money-grubbin- g
life. Our eyes met armsa the party. I
read hate and hostility in his; what
he aaw In my own I do not kuow, but
after a while he ceaaed to welch me
and again began reading hla title
deeds.
I wag thinking ao busily that I hard-
ly beard the conversation that tat li-king place until suddenly Mary sprang
out of ber rhalr and cam over to me,
iter eyea beaming. ,
"Anne," ah cried, "why didn't you
toll me?"
"Tell you V I mutter.! absently.
"That yon were engaged," aaid Mary,
kicking hurt and reproachful. "O, I'm
ao glad and proud of you, Anoel And
IU you both promise fultbfully to
come to Canada when the next acbool
year ends?"
Then, like a, worm tbat turns, Itr.
Spratt turned himself about In bla
chair.
"Speaking of tbe school year," be
said, "are you aware, Miaa Anna, that
under law you forfeit your contribu-
tion to the toachera pension fund?"
"Dear me, bow dreadful!" 1 answered
sarcastically. "It la aucb a aertous
matter."
"It la serious," answered Mr. Spratt,
bugging himself, "not by reason of the
amount Involved, but because It strikes i
at a principle deeply rooted In the
laws and custonai of tbe Anglo Saxon
race It penalliea marriage. Nov In
rrance they manage things dlflereut-ly- .
The admirable Coda Napoleon, as
you bava doubtless read In tbe copy of
gay work which I praseulad to you "
"Dear tu, Mr. Hpratt, will you be
rery offended If I mention tbat 1 didn'tjulte flnisb It?" I Inquired.
fCominiifd Topvorror AftHitoon.'
If .
BOOKS AT PUBLIC I
LIBRARY OF INTEREST 1
BECAUSE OF WAR 1
llinlnry of dur Time. Chap. The
H.il.ime of 1'iiwir, i. 131 (lunch.
iMimpe Him P Chnp, Triple
Alliiinie. H.ueii.
I 'cvi liipmeiit nf Modern Kurope.
Itoiillicon ai Heard.
History of Modern T:uroie.
P hwlll.
The Itilaxl.tn reople. Maurice llur-l:t-
Itua-- bi and the liuaalitn U. Noble,
The Tsar nnd Ills I'eoplp.
The llnrderland of Ihe Cur it ml
Knlaer. Hlgclnw.
I'ruaela. Abiiott.
Itiiraln's Minnuse Walling.
ItiiiHluli Adv mice. Hi t . rl.ilae.
Kalr luml of Ty rnl. M.Cr.it ken.
French Trails. Hmw in II.
I'tnnce In the llMIt Ce:ittiry. l.ul-- I
m ! r.
Ttvenly f'enturiea nf Paris'. 'ml'li.
tibort HiHtoiy nf Kr.tm e. Tunnelc.(iriiwth f rretn II Nation. Ail. una.
AiiHtrla. Ablvtt.
ll.Hli.l) of (iel iil.HI-- . MctlZcl,
!' Hooka,lilt I vc of the W'-ild- ,
Harold Hell Wrmlil.
'i hp setting ia one ot pi.ulb. rn C
I'ltlea ainoiig i.laitc grnvca
and lim Hurrniiinliiiit ci.iiiii iin.. In
pnelic leelilig lili.l 111 tli'M I'll't't . utul
i liai in ter ii.ii n.it.il. in f im v a:id t on.
tppllon the Hl'.ry la mure rniiiiiiili1
than the ' Sheph. nl nf the HiIIh."
The beauty ami grandeur nf I be
moiint.ilna ia iimrc real, even, thill
the il'acii In "The Wltini:w "f Huf-ba-
Woith."
"The I'tia ..r the World'' w .11 b.ive
A ttciui ii'lmia iniliiein e for t leaner.
" ptirpoaef ul li.m All lov'eia of
. . Will be Klatellll In (lie uulbor
lor tin powerful blow ut the
day t .lit in itrt und literature.
l'uiiln and Flam cm a. TraK' ily.
Sti I'lien riiilllps.
American Aapiruiiims. KIcIm her.
.Mi.gilii. lira ma. Diiilermuti.
J. C. S. 1st St.
For trai lira In rj of Ul
II.
Figure with us
IS TIME TO
a
1
Am
A a, .a
ADVICE
VOLIEfl
ThouMnds I lave Been I Iclped
By Common Sense
Suggestions.
WIND SHIELD GLASS
PLASTER, CEMENT, SASH, DOORS, LUMBER
BALDRIDGE LBR. CO. 423 Fhone 402
aapaaasasaaa,aiaNaa
V. II. IIAIKI CO.
aVloda.
PHONE
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
NOW
varpeis,
FREE
SICK
Women gtifT.'rinir from any form of
female Ilia are invited to communic atn
promptly with Urn
woman's jirlvnto
corresjiondcnco il
partmcntof the l.y.wii Uia t. Mel-iein- eCo., Lynn,
Mass. Your letti-- rtr Ml
'Ml will be oa'iiil. r tij
) ana anawerod by a
lMBv v oman nnd In M In
strict ronfulence. A woman con freely
talk of her private illm-f- to a womnn ;
thus haa boon t'stahlisliitl a cnnhilctitinl
rortvtnilt'nce which hasextciiilislover
many years and which haa never Ih--
broken. Never ha.o they lubliHlnil ti
testimonial or used a letter witiiout tint
written consent of the wrlter.and never
ha the Company allowed thes conf-
idential letters to jrt't out of their
a the hundred of thotutumlj
wf them in their files will attest
Out of the vat volume of exnerienee
which they have to draw from,, it la nmrn
than ftossihle that they posse, th very
knowledire nee.tl in your case. Noth-ini- r
is aaki-- in return except your fflwill, and their adviru hits hclMt thou-ani- l.
Surely nny womnn, rich or r,
should ho plad to take advantage of thit
Ifenerotia offer of aaaiatance. Aildras
I.ydia K. IMnkha.n Medicine Co.,
Lynn, Maoa.
Kvfry woman otmlit in linvo
T.yrllrt K. lMnkhani'n N(--
Text Hook. Iti tiotnlM i.lt forponernl diHtriliiitirtn, an it I Iimi
rxiM-ntlv- It Ii frcaS ft ml tmly
olituinnble by iuuU Vrito for
It toduy.
tfSm
CXF.RILLOI M'MPQAI.I.UP 1,1 Mf
OA.lJ.trp hi'i
AKTURACITR. ALL. rl7.
KINOI.INU AND MI I.I, Wti'Ml
BRICK AND PLAHTF.lt I Nil MMH
SANTA KK BK1CK
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mill Company
taea ,mamamf,mt w alsiwy as - i i
'iiruowMi. ;
aiseuMIlT Wi TWe
BUY A NORTH POLE AIL- -
FROZEN IN ONLY FOUR
i
A Convenient Method
Of paying current expenses is to maintain a
checking; account with the First National Bank
and drawing: checks for your bills. The First Na.
tional Bank invites checking: accounts in any
amount and renders prompt, efficient and pains-
taking service.
We are sure you will be with the con-
venience of this plan and shall be glad to explain
it further and to inform you regarding any rules
or customs with which you are unfamiliar.I
THE
METAL
HEALTHFUL.
1'inklmin
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
DESSERTS
I
MINUTES.
urnuure,
TO
(con-
fidential)
delighted
Thoroughly Well Made
Practical and Serviceable
Low Priced.
Easily Operated.
GUARANTEED TO GIVE
SATISFACTION
One Quart Size. . .... $1.50
Two Quart Size . ....$1.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
. f. I .ana frapenes, sioves.
Oil mud
Baseball.
Standing of the Clobi
(Th average do But tnrlud to
ay'g raulta)
ntliial
Wiiii. Li.nt, IVt.N,w York S'i 4". .r,s;
Hoattin MS 4; . r. 4 4iiuIj !' . ;. a jChlcng f,S fil .r.in
I'tltatuilKll 4 r,
.467
Ulnnklvn 41 ;,
.4TI'll. lull 4 .; ,4.,j
fin. il, ii. il 4H u ,4lo
AllM'lliKII IHUIM.
Wuii. i..n. Pit.Pllllutlclphill , 7; flll- -
H"f'"n l 4i ,;,!13
v iivIiimkiui :,h :, i
.in j
iNli.dl s .,,:,
St. I.IMHH r..l ,4:i
I'hicuK .", ,4h;
New York .Ml .4T.0
'! l.i ti.l j; 7 ,3m
IVilriat I 'nunc.
m. Iinl. 1. I.
'hlii 61 40
I l m :i !! i m :.'.) is) .',41!
Hull im. ,ri-- r. T 4'.
Piook!ii S4 4H
.ft.
liuiTiii :,i .r.iiri
K il in rti City .Ml r. 1 .4T.0
Ft. Uiilin 4: l .41:,
I'll Ian hi til ! U .411
YESTERDAY'S RESULTS
National I .rug nr.
f'nli,ii, 3: I'nii.iiiiiiiti, 2.
I'll ifinii kIi. r: New Voik.
I I,,, kljn, S; liioiiKo, 2.
Aiiicrlcnii I.omkii.
Philadelphia, 7. Iniioii,
linMoii, 1; 4 hi. uitti, t.
Itnnt,n, 4; I'lii, nu.i, 1. .'i I'lttnl
Kli in'.
Nfw York. 7; floMliiinl, T.
ft. l.oiim. !; Wuvhititftoii, '
I'i'iIithI 4itm.
rinnlmrrh. 3. In.liiii.ui'oIlK,
fliiruyn, .', ; IIuIUiihuo, 4.
GAMES T0M0RI10W
Nuilnnal
r.mlon m I'lll slHimli.
Mrooklyli lit Si. l.oiil
Now Vork in I'm. 'Inn, ill.
I'liilmli l,iia ut 'In,
hi, nun n( llontoii.
M. I.liln nt WiiHiiimMoii.
Iii lroit ut I'hil ul. Iiln:i.
I'll ol:in. ill Ni'W Ymk.
IVtlorul l4nanp.
I'lltntiarvh nt Kanr.iH IT
l'..lliinoio m HI I.. ,ulii
Kiooklyn nt Imli iii:i,,,Iih.
I'nftiilo at i 'liit.iiKii.
Jimmy An h r la Iho faatort, tho
ItloKl tloU'lly of thrnwi4 to Iho liani'M.
Ho in Iho noiip.-iri'i- of nil run hunt
wiKdiily, uml lua holKht. nod u in; lilt
woiKht, llio -- iiim'. Hin Ihrowuia nun!
Winn il iii, of m oiiiliiK roinruilli
In, ii In i tint arm'
A S rent HrmM Want AJ will
Hoi what y,,u want.
A TfXITIISOMi: TOIMO
la that of food cuke, Ihe pu- -, whole
aomr, Inoulh' w.ilerln klmt thut we
arn farimua for inaklnic. Hera Tu will
rml evrry varlily of ,linn and fumyf .ike and I' read ami you may ri ly up.
.n lia poaltive purity In Inaredunia
ami In th making and hnn,iin(. Wa
tniika aperlnl ctkea tu urdrr for hli-i.- n
n'a pnrtloa, lilrlh.luy annlvemario
nd oth.-- r ofraalnna.
207 South First Street
jUllC 'Efj' 1T
W'hnt la known a llxhtonlng In thepltlllll'N HUH Mill lllu-lrul- i.l l.y nl- -
tor .,.hnnn n recent game with
Iho Mntkmcn. He got only alx airlke-ou- t
Hi,, wliul). $n.ti. Inn every iirio
cum,. Willi mi'ii on hnea anil within
aenruig diamine Kvcn am h alugaern
iim I l.i I. it unit 'iilllnn fell fur The
third ntrike nlii'ii uJlinaoi willed ih.il
they elmuld not hit. Kleven hlia Iho
AihleMca Kui, , ii,,y onp nirm
i rimwil ih plate. Jnhnrnn won Iho
gnme ,y ln'iutiK a home run that
made It 2 t,i 1 fur iho WuHhlngtumi.
Kvcryntie nitreca thnl Ijilolo Would
n i ilk I.-- a . I,,.) pinch hitler lor am
ii'iim tnii a ,lm h hitler in IH.imio a
H'llHilll '.' III! il!
Sotii' body h is ,iii ,,ne c,f Ihnae null.
pi l hi I. .nil over on Jim I'nllnlian. lie'
Jimi bntivhl ii ihlnl l.irin.in ny the
tin me of linker.
lino thin mul ho i,f tho bnae.
h;il Kiir, Nn olio look .'idvuiituge of
II lo r uin Iho price ,r I "oiIkI ufTa.
!''.' ii il I . mi ml vv I, lo unit ,ni el ink at
Iho anino nl'l llmnc.
K il nro ililiiic tho minora,
Nnihi r i . iiko r n lino In Iho irlie
of I r.
lirllialiMHon ,rii oa nio a, i.irlnR, nnil
"Th. wnrM In jot In riinio " noha Ike
iNiiiiilnmr.
Tho iliimia h.ivo olio ,l.in for luiil-Ili- a
tho Alhli'i, If Ihoy ilo tiniiiiiKo lo
Hi iii miolhir 1,'iiiu.m. 'liny will
mlno tho 1'oln Kr.nin.li.
Klmt of nil tho ui in l .i rni:ini nil v
In nt nnil Hliltim.l nt iho olliow. II
U imi'oHpililo for I In' inut iit.liir to
hi r.illi!"ii II, nnil Ii Ik fully nn Inrh
rhorior th in tho l fi. Tho forourm
In ihi'i'ly ri.liM'.l ii nl H' iin. il from th,.
ofToi Im of h i nolo Inn nn iiiKluiri)1,! III
an a ' 1'li'Ht in u wooi'i iiio Korku.
Tho h.iiiil luolf h.ia Iniii f.firfnlly
haltotoil l,v loul tl,, wllil nhoola nril
tho vui !,,", t.it.iln,i i Ik, i lurk for
ovory iiiIiIut. Tin' lliiiinli Iiii horn(lMnriitiil nnil tho Jnini I" ll'd to
.1 . ,ii 1,1 Hi ii.itiir.il tin: Tho IiiiIpx
I'iiiki r h.m lii rii liioki ii no lo tiiim
four tiiiiiH uml i'Vi-1- ) .l.iint In miuiii'il
uiol l,i-r- .
Tho hollo of tho NO' nnil llllK' T hac
In on .IiiiHi n il on ihroc oi , hnIoiin, the
lliinl o'l. o, Hi.. tlnKi r h,i hoon
ilidloi n toil ni'Voi .iI Iiiiii n uml It joint
ri en k hk- - h niKiy IniiKo. the)
el, tow haa ciirTi ri il u roin,oiitiil fr.n
luro. It woiilil ho liiiril to I'h tnre an
in in a,,nronily en littlo iuhiiloil' tu
ihiowiiifc tho HWiftly or iiornraH'.
ly. Ami t IIiIn inlMiih.ii'i ii, Imiioreil
urin l tho imat Uomlly, tho itionI
lin n. Idl whip on Iho lircu! a.
Mike Imnlin nmr clvea up. He
'oiirll e with n. linn h ei'irn when
thliiaa look dirk an when they ar
omiau 4 fey. i'; in me.' Mm. He put o.
urn, h lilo lulu Iiin Mk with twn out
III tin-- tinilti and the team Inlntid h
.it any other tune.
In Ty foliii'a new three-yiu- r oon- -
iru, t with Ketrolt th. ro la a e!niie
thnl preietita li i tit from onii rlim a
Imli her hop, liny tini'. any where.
HI,., ill, I ho Inline the iui t. ho will lie
heavily (Hied li'ul UHielidod. Ty l
old I'lioiiuh In ri .ilim i hat fnoPi-lin- i n
lioter K' IN un ullilele uir. lluliK :lli,
thut he ii. hin own womt In in when
ho ruiiN Iho ii of KhortenliiK hlN
l,y huiimnx urnum! Imtrher
ihopN. If Ty v.nild only i nn iier IllH
n..ilto for roft heet:
Kiriy dollurn nil liinlnit la what It
io--t in lieriiliir, 111., to eee W.iltir
Jnhiiann pit. h in mi i xhilitloii c.ime
iiKniiiNt tho liiiuiur leuin of the
Three-- 1 lenkue. The WiialiinKI"' 1
Ann in ii on were In lio.iitur lo.enlly
Inn nJhiiFon Vn not eont In to pin-h- .
A dlNiippiilnlod apeitalnr puld n.lhn-mn- i
t.Mi In pit, h un imiiiiK aid hoo
Iho Kanaaa iiotiumenoti throw nine
bulla u nd atrike out threa men.
Hlni'o tho Nlnrt of the war, W.iniha-fleveluli- d
Run un, tho new llllieliler.
refuse In make II llnlllilo Pluy With
Nuioloil ljijolo iitiei.N a i ompHiiied
try inima d toi tlvei..
Thlnisa hae heenme an bail that a
rliild tinaomhlli hna been eNlnhliKhed
In t'll'Velund a th;it fun there i'hii I
hear the rault nf the n:nN In whirh
Ihe Nnpa pluy. It la belleed thut 'hr
i'll'.i-lnirii- aulhorltloii ul will iidnpt
th id u.
orKunlxed buHeliiill la rtrnnit aid In
Hood condition lor in.'ie lUlil, lut It
U duuliiful If It could Ht.in.l the
of Hitl Chuae juinpltig buck
tu It.
ST. VINCENT ACADEMY, Albuquerque, N. M.
IIOARDIVG AXU V MTIfMil, Hlt t.lltlJIo.asm:n wii.i, iim.'i:n ki n i tim n VII.
Musli-- , raliillint, lirauiatb- - Art, laimt,llo hfui ial Atu ntlon. Iter.
tnlMil aa laftdliu Arcnlcniy ul llw Slain. ( nurMw 4 uinil'ir .rriratirr and I 'or I'aHli ularg. a.lilrt--blhllUl fctl'JJtlOII Kl, VINtl-N- T Af.Ul:IV
TIIEryE!TI17Q nERALD, ALBUQUERQUE, N. M., THURSDAY. AUGUST 20. 1914.
State News.
PECOS VALLEY PET
SWINDLER BREAKS
OUT IF! NEW SPOT
Man Who Has Cashed Variety
of Drafts on Pecos Valley
Banks Puts Across Saloon
Deal in Dry Town.
I'eri.a Vallrya pot -- windier,
whi.No ruhin of driifiN hmn become n
NouthweHiorii J,,ke in nrwNpaper read-e- l
uml n niahliiiiiro In the ImtiKera'
UNNocliitlon mid Nizoral ilel.'.llvo nn.
iVuiioiiN, hna Inoken out m newplni'e. thin time hnvlnR mild u anlnon
MIKIIie.R n ,.y ,,W() (1 ,,, trB,.Ib .lopllii, MlNvoiirl men. It will he
retailed thut Ihla man hi. ropreaent
en inmNeir na Iho vice piealdont ut
nanka In Arleala nnd fnrlMb.ul and
thin hla IntoNl u,,i'.irnti,e wua In
Aik:iiiNiiN where ho ttiuirli'd n widow-
ed lady in the dlitfiiNl or her d .in a ti-
ll r who wrnio (n tho 4"ailhti.i bunk
by Mr. Sultnlle for hi refer-i- n
i ea. Tho AKonIii Nown aaya of the
in I cut nt nt t
H. S. Ward lot Jolt l.i nt week thut
made hi III net up mid tike nnti,e. He
reielved a letter from n mm In Jop-U-
Mo., riillln-- ; hU ntti-nlo- to the
fact that three week nan while In
Joplln, H. H. Ward hnd made un
agreement with the writer and n mnn
linmed Martin, in niine iho pnlr of
them I .'.nun with which to an In u
the niiI.m.ii IiiinIiionn li Art'niu. The
writer and Mr. Mnrlln nre not entire-
ly rendu to enno tn Now Mexico and
open up tho IniBiln'NN, providlna, of
c,nire, that Ward cnrrlen up hla end
and pula up Ihe money.
Ward road Ihe letter twice, tmca
forward and onto back ward, before
ho let tho tlil-i- and It wan during
tho Necntid reading that he happen-
ed tn remember Iho "month mnn who
ha It It. St., in. in, J. I. lloiuk, and
inner Arte. ui met? Iiua ensiled ilrafta
In norlliern lale. and who. n M,,r-Ra- n
LJclnKH'nii,. of t'arlihad. mnrrled
hlinnolf a widow in Dkluhoma a very
few wotka nan. It la the NtippnMliion
thai thla aanie party. b f. Ward,
met the nun In Jopjin, and made
him tho propo'ltion. Altlinush the
Jnplln pai tr i1o not en atnto, it In
a aufo bet that "H. H. Word" ant hie
indnraemeni on a drnft before ho loft
town,
Mr. Ward, Ihe ren one, wrote In
hla mrreNimndent that he had never
been in Jnplin in Ii Ik life, wan totally
iinnciiinl:iled with tho a.ilomi btial-ni'N-
and that it would be a much aa
man'a life la worth tn atari a milium
in Arteam. Aleo ho ndviaed hla new
irlend not to endnrae iliecka or lend
money to atranaer. iirtipg on the
uppiieltiini that thla la whnt hnp-pene-
It la a little hard to determine Jimt
what thla verauulo crook will do next.
Ho muM be a gnml one, for the bun-
ker' Bo Inllon and prUnle detective
naenciea have been on the lookout for
molittiN. and no him riot been alghted
after 1 ii ii at hi work over.
LUB ERifj FALLS
FRUM TRUCK AND
IS KILLED
(SiM-cl-al IMMwHii 4 Horahl
Kama Ko, X. M , Aug. While
on hla w;iy fmm the rlly tn the I lilt-
ed Si, in Indian mliiuil niih u mnior
truck loaded with lumher, W. It.
II. foremiiii of tho pinning mill
of tho f'liitii Ke Lumber and Niipply
compuny, foil from the truck and wua
killed. Ho tiruik on hla head uml
death almoal InNtantiiiieiiiiN. 1 1
waa alone when he fob. Hefner waa
quite prominent r locul aniNineaa af-
faira.
JAFFA OFFICIATES
AT C0RNER3T0NE
CEREMONY IN RATON
Haton. X. M., Aug. ;o H in. Na-
than Juffu of It.iHwell, fnrmer
of N'uie nnd graul maaler of Maami
of New Mealcu. tiftlciated with full
Mnaotilc reremonlen thla afternoon at
tie lay In g of llio cornoralnne of Itu-tnn- 'a
handNiime new iiiiinli ipa I on lid
lug. Tho ceremonUa bognti at !
n'i lock nnd are ite-ue- l by almiml
the entire populu'lon of Italon.
0 l"TiZ" HELPS
SOREilED FEET
(oral by anra ft, burning fed.awol-le- afoK, avreaty fret, aawlliug feet, tired
fi--
tliaxl liya coma, ralluuara, bunlnna aa,l
raw afiota. .No
mure ahoa tijtit-newt- ,
no mora
liuiping with
pain or drawing
up your fa.e in
agony. "UZ"ia
maifH-al-
, get
riglit off. "Tirilrawaout all the
poiaonoua eiuda-tion- a
li icli pull
Up the IcaL I'aa
"llZ'' an,l for- -
g'-- t your foot miaory. A li I how rom-Cr- t
lortal.le Tour t 29 aent
boi of IZ" now at any drui'irl.t atilepartment ature. Ikm't Buffer. Ilava
paiil loet. glad feet, feet that never
attell, never hurt, never get tired, A
year' toot . uwfurt fuaratv4 ui
woliej talUBiiad.
E.vening'
Three Lines a aa
IF BACK HURTS
BEGIN ON SALTS
IIhmIi Yitnr Klilnia If
u ll Mini Itegularlj.
Nn man or wonum who enta meat
regulnily tun make n in mi. ike ,iy
ttuahlug Ihe klduov ni aal ilnlly, Miyt
a mil-know- n auihoin f. .dent Imm
une aciu whli n e' itoa ihe klij.i v .they become o em,, iked fmm .
atrnln. net aliigglHh in, I i.i, ,, fli rIho wuato nnd polNot.a limn tho blond,
then wo gel ali a. Ne.irly nil Iheumu-tlam- ,
hoadiii'he. le, ,t an i nn .i.id
urinary dianrdera cm,. luuKlah
kldtiei a.
The tnoinenl you 1. a dull acho n
Iho klilncya or ymir In. k Inn ta ir If
th urine la ilninlv, ortenalvo, full if
iit. Irregulur i f luiaanae ,,r u
tended by n acne n of aiviipng.
atop luting incut h i. I fit i.l.out inr
ouncea of Jud Hui from aiiv pSi ir- -
lilnc ; take a tabl'.oiuiful In n itlaa
of water before buukfaat nnd in a
few day your killing, will Hi t f lie.
Thin fnmoua an II a la made from tho
hi id of arapea and I. timn Juice, cm-blue- d
Willi 1 1 h lit. nnd h.ia boon iiaod
lor ge:n rutlona to tl ii - r and atimulale
the kldneya, alao in ueutrnllao the
in Ida In urliio an II no longer raiiaea
Irritation, Hiua eniloiK I, ladder weak-lie-
J.i.l Suit I inexp. nHo and cnnnd
Injure: mukea a ilelighlful efTcrvca- -
cent lithia-wate- r drink which eveiy-oli- e
fliould take now ami then In keep
tho kldneya clean uml acllvo aid Hi"
blood pure, thereby molding action
kidney com plication.
FORTY WORKMEN KILLED
IN BUILDING COLLAPSE
Waahington, Aim. Knrty
flrltlah and Amotu.in Workmen
wore kllb'd tmlay in the collapHe 4
4 of the new enn' reto ruaio iiN
hiiiiNe ut feihn, llnnduriiN, ii- -
coidiug to a dlaput, h tn tho ate
liep.ir mom.
RATES GO UP ON
' JAPANESE SHIPPING
Hun Kranola.--., SO. A Lon-
don cabin to the I'm ific innat repro-nentati-
of l.loyda' give notice today
I hut Iho underwrite!, have Increnaod
Ihe wnr rlk ilt Jnpi.iioa,. veaNela l'
.3 ior cent, which la the hlgheat
rate now being ottnted. Insurance
men believe thla rale will not be up-pr-
In 1,1 v abated until tin aitinition
on the Fnolflr hna1- eatabliNhod IINelf
inure definitely ,r Ihe cenaorahlp at
Hntig Kong and elia'whera hna per-
mitted development" of the pint fnrl-- n
IK lit to become known.
STEEL TRUST DIVIDEND
ON SEPTEMBER 1ST.
rittabiirgh. Ana. 20. Directum of
the PuiHtuirK Ii Slid company todny
decided lo defer the declaration of
the dividend on profci rod Mock
liaually pny il'le Si plember I, un the
company nniimin, i ,1 It w lehea to cnii-aorv- o
Ita rnah renourcea uml protect
IIn i r. illta.
DENVER WOMEN HURT
IN AUTOMOBILE SPILL
tenver. Aug. I'll. Two Wii.n.'i,
Mra. ("oru M. Ilemlrlcka and Mi
Winiilfrod M I inn u,l. both of I (en-
ter, wore aerloiialy hurt and ait dlior
nn m hera of the party hurt when ui
automobile in whl h they wore inling
rlld down nn eml, nkmeni ncr '.he
city lllnlta and f rued over. Tht
cnuao of iho a, vuinil la unexi'la I'fd
TODAY INCONGRESS.
nt it m :.
Met at noon.
I'oinmerio cotnmlltea vntod
favoralilo report on war r!k in
nurnnrp bill.
Nn vii I affaira ''inmlttoe con-
tinued rmiNidei al ion of bllla In
place government ahlpa in com-mor- e
ia ucl i. e.
ItoNiimed cniiHi lorutlnn of wa-
ter power riguluiioii bill.
SI'A TK
Met at 11 u. in.
Commerce committee voted
favorublo report mi war rink
bill.
Hiaumi'd delate nn labor
emptiun cIiiiiho ,.f the t'lnyton
bill.
MORGAN CONFERS
WITH THE FEDERAL
RESERVE BOARD
Waahlnglnn, Ann. !0. J P. V..r.
gun roiiferred lure lata today with
Secretary Mi'Adoo uml the frdet.il
uourd. Ho dol nut tr II ln.lnr-oi- a
what he came t dia'uaa and mem-
ber nf the boaid profeaaed not lo
know.
UNITED STATES WILL
NOT INTERFERE IN
JAPANESE CRISIS
Waahlnglnn. Auk. 10 tiffbinla
here were nileiit today with. reference,
tn the Inipilrv of the I'hlmao gov-
ernment n a tn whether llm Tutted
Mtntea would limb rtnke Hie lrnnfi r
of Kiu Chow hi tlormnny to
China.
It waa predicted in official rlicl.a.
hnwever, that tho I'lilted Htatea
woubl tint un a nl to the propoaul a
It had been prevlmialy uaeured
that gucb a auar would La ni copied
-- F-
Herald Want Ads
Three Times
nELP WATrrra
i:.mi'I,iiy.mi:nt iniice. "m wii hii-v-Aio., I', ii. ii. .a I'M,, no n:,4.
I.nlioien II.;-- , in $.':,0 Hood pa nig
bnaineaa fur mile.
II' i Y wiuiled nt the Highland Pbnr- -
mm y.
Knit ItKNT line very dfiralde aulta
nf otnalilo nltlce rooma In N. T. jn
building. Apply tleo. K. A-lbright, t'hoito 414.
FiU It ENT Large room with
alerplng pun h. 422 W. Mnripirtta.
r'ill HKNT Mcoly fiiriilalnd rnunn
cheap at ant "nulli Third aiieet, wull
board or without.
I'UU ItKNT Klva larga riiomg for
IHht housekeeping to one peraon
or In aulta. Ill H. Hroadway.
Knit IlKNT Tu or throe-roo-
furiilahed npnrtiiieut. with or with-
out alcopinK porch, l.luliti. hot nnd
cold water. Ill a Kaat t'otilral. No
children.
PERSONAL.
Fl ItNlTl IlK ltKI'AlltlNU, pinking.
iipholatering, cabinet and innttieHN
milking, rug ailing. I'hoiio !4. 117
H. Third Ht.
Ton CAFiPET tnaaning. furnltura
nd atora rgprn'rlna;. W. A. Ooffphona III.
IUMIK lAIT.WANTED Kvery horn owner to uaa
Krlg farbon riof paint. Htopa
leaka, Inat I yeara levo ready
point, I gal. covera 600 ai. feet. Thna.P. Keleher. 4UI Wfcat Central.
Vulcanizing
Vulcanlalng and 1 ir Itepalrlng. All
work guarantiej. Albuquerqua
Rubber Co.. Il Waat Canlral.
T Y PE W KnXRS.
ALL KINDH. both new and acrondhand, bought, aold, rented and rapaired. Albuqueriu Typewriter El
ehanga. I'hon 141. 121 W. Oold.
SITUATION WANTED.
YC.I MAX wanla einpl.. mi it ;
eltlier otllce or ioro work. Ad- -
dreaa W. W. J.. llm 4 32.
NI'HSINil wanted by anmpiiieiit
practical nurae with good refer-
ence. 4IS' Mnulh High ht.
Fm Sale-- Mri'.ceiianeous
Kull dALK Old paper for putting
down capeta, tc. Call at llorald
olflc.
KMi SALIC (inotl lu-fo- lot In
Higl.landH tipiollo ahop. Ham-
mond, am South Wuller.
Knit SAI.l: fi paHNongor Kurd In
good condition. K. lei trio llghta,
top, i,, ,, In and extra tire. .Mum noil.
If n,i want a g.md ib pondulilo Ford
rnr on pari cnali and pan time, come
quickly to 511 Kant I'enirul.
Knit SA1.K Cheap. Hn.o, bilgRV
und liarncN. I'nli 4 Hi Kruil avi"
nue; phono u'id.
LOST.
l.i 1ST i.ild.iig puro, i, .niaiii-tltuf- i,
UK nn. nc. etc. Noiiiy .Mum
Nmy I'n t., n ut Y. W. I'. A
FOR SALL-rr- eai Jutate.
Knit SALIv-Tw-.i in Ii.kIiI..ii.1h,
Kt innii u.l, IIH, ,n. Silver iivenue. Kine
realdonco now being ero, tei I t ouine
block. Apply nt Wall mi Slu.li,,.
CUSTOM TAILORS.
'(iMK IN und we my new fall wind-en-
1 huvo received u largo atock
of Ihe iieweNt iutleru. L. C. Ilie-lio-
N. T. Ariiiiju building.
by tho JiipanoN and lireat lirilain.
It wua boltotod hero that I hiliu'a In-
quiry nn, inude i,, a" ii ml iho liiit.il
Sl.ili'N Kovyltimt Irt oil bebtilf of ller-lllull-
ASSASSIN OF JUARES
PROUD OF HIS CRIME
I'ii rial Aug. Ill tll.1", p. m)
liutiol Villain, the of the
Kreneh Sot la lot leader, Jean l.enn
Juiirc, doiil I at u preliminary hear- -
ln today that he had acctiiiipiico
In iho criiuo. He relleraied lh.it
JuurcN had belrayed und wmnged
the ii.untry.
Villain, almht nf build, and with
h I. .11. hair btuiheit Pa'k an Inat
he looked like a n' intent, I,, Id how
ho hui' Nimutil the Six-lull- leader
nller lninig rovol ra und a.ud be
would have eho pim on the atroeia
or wherever bo louiitl him.
Villain will probably lie unbuilt ted
tn u nn nl il tan in mat itui Inter.
Herald want. I tin 1 tlmta t
d,tmaa.
HENRY'S
AUTO DELIVERY
"Tt9 largul TciiiIit Tran,oi-t- "
When You'r in a Hurry,
PHONE 939.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUQUERQUE, N. M.
Three Dimes
Dunbar Bargains
rim Ht:sT.
Rlnr room, ('antral Av., b
tween Third and Fourth si.I room modern brick bouaa.Ill N. I. ave , il ; watarpaid.
hoiine, JJl Nil. Fifth
Pt.; modern, 121 Oft.
hnue. Hiihluntla, 110.
houae; e .at llainldin
avenue; in,., Urn, Jiu.oo.
IX HI HAIJO,
4 (I room limi-- o f,.r pule i,r rent;
4 W'eat l o.il rMiiue, m, , I. nn; lot
r. i x 4 : lino ahade and lawn.
lliituh, Illi) ncrea Impiuved,
well atoi ked, and fnr a.ile at a
In, mum; 7 mile out.
KIi Cor. Iota, Went foal Ave.
hnuae, Weal Iron Ave,
I'llce, 1 1,B00.
All klnrta of term
IIHIC IVSt ltOTR
M'.'KY Ttl jlli-- 4.
UCJSIlAlfH ItFAIj KHTATEOintfttU iM Ay-;- .. CiHmrr Tlilrd St.
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
ST. JiiHNS. AHI.n.-J- The Ainerl-ra- n
Hotel. Headquarter Ocean-tn-iuea- n
Highway tourlat. Modern
throughout. inning room aervlc
uneiiuulled. Fin ahud and lawn.
IIOTKL HKl'NMWICK IlolbrooK.
A noma. 30 (.lent room, modern;
tourist.' head iuartera; daily road a;
guide furnlahod to point ot
Intereat; dining room in conn iclbm.
HA N'T A TK Th Montotuma Hotel. I
American plan; eerdce firat clrea, j
electric light, gleam heat, telephone
In every room. Special attention to
auto parting.
WANTED.
WANTKIi Hy ynung ciiuplo, in. I
alek. twn r.ioma furtilaheil fnr llchl
lioiiNekeoping, dow nalnlr. clnse III.private family preferred. Write j
I. it. Hug a.i.
LEGAL NOTICE
lepartmetn of the Interior.
I'. S. Iind filtlce at Santo Fe, N. SI.,
July 24, 114.
Notice a hereby given thnl Flornn
Trujllln of Placltna. X. M who, on
Inly 1, lUiia, made homeatend entry
No. OKH.-.- for NK' SKV4, Section
. Townahlp 12V., Itunxo IK.. X. M.
V morlillnn, hua tiled notice of Inton-t'o- n
to make flv(. year proof, to ratab.
Hah claim tn tho land above deafened,
before Ahelinn I. Lucero, county
dork, nt Heinalillo. x. M. ihlth day of September, 1914.
Claimant name aa wltnoaaoa: itnvblTiujlllu, Joan Trujllln v Arm I In. Ten-- Idnan f ha vex, Krnnciai'o Trujllln, all ofI'liiclla. X. M. j
FltAXCISCO PKIJAHO. !
Ileglater.
Alhiiqtiernile Kvenlng Herald.
Department nf the Intormr,
l S. Ijind Oftlce at Santa Fe. V u
'July 24. 1914. j
Xmlce la hereby Khon that JoaeTrujlllo y Armljn of Placitaa, X. M .
on July l, . home-- ,
atend entry Xo. nin;.-,i-. f,,r ., K
Hectlon 3, KH SK SK'i. Se, t.,n 4,K'i and KS W ' nf Lola 1 and 2Section , Tuwiiahlp K' , imnve r.i:'JX. M p. meridian, hua Died imiii f jInl, nil, ,11 tn make Ihe year prnnf. to
ei llll.liah cbtlm In the mil above tie- -
acrlbed, befnro Al.elm.i L Lin em,
county rlirk, I l.r ti.i It 1... N. v., ,!'.'
Pull day of September 1914.
Claimant nnnic aa wlinoaaoa: TvivldTrujllln, Kloran Trubllu. Teodoao
t nnvox. Frnnctaco Trulilln. nil ..f
Piucltaa, X. M.
KftAXl'ISCO DKI.'IA HO,
Itegialer.
AlbuitierrtiA Kvenlng Herald.
Department of the literlnr,
1'. H. Land Offbe at Santa Fe, Now
Mexico, July 20. 1914.
Notice la hereby g!ven that F.llaa
Frnncla Il.iaaan. of Seboyeta, X. M.
w ho on Novembor 1.1, Id Id, madehomestead entry Xo. H14I.1U, fr
"''i. aecilon I. towr,hlp 14N., range
tW., X. M P. meri.li.in, hua filed no-- t
i e of Inientlnn to iiiuke final
prnnf. In el.iblah clinm to (ho lund
above th ai ribed, before Jeaila M.
Luna, t'lniniy clerk, nt fia Lunaa, X.
M, on September l!lth. Il4.I'luiinnni nanna na witnoaaea-Willia-
C. Kennedy, of Seboyrtn.
X M.
Putrlco Jnramlllo, of Seboyeta,
M.
Doal.lcrlo Trujlllo, of Keboyrta,
M.
Siiturlno It, micro, of Seboyeta,
M.
FHAXCISCO D Ft n A DO,
ICoxiNtor.
'Kvenlng Iternld," A!hiiiiioritif ,
X. M.
XllTH I' 11111 ITHI. It TIO.I. S. I Ji tl.l llttli o Nl S.llitil Ko V M
Augtit It, 1911.
Notice In hore.iy giien tli.it Fiail- -
rlai-- .Mi, nl, ,y, i, ,,f I'iilnioi, X. M..
who, on Fel.ru.iiv Huh. 111.', made
homoNlo.nl entry No ntkiiil, f,,rSK'. Section SI. Townalllli IK.V.
Itung,. V, X. M. P. meridian, hi
filed notice or lull iumn to make ll,i
yeur proof. In i., Iilirli claim l.i i lu-
ll lid nl,,,e il.. 'rinod, before I'h.irba
W. 1 , ni.i n . ruled Stat.N comnii-alone- r
at Cubtxnii, . M , ot 1 1, i,,li, r
&. 11 4
I'lalinnnt n.imca na wltiieaaca; 11. K.
Heller. 4'lomeiito 4'iinuun. Felipe Mnn-toya- ,
Pnlro Martin.'!, all of t'uliem.n.
X. .M. FltANISl'n I H ; l.i I A I o i
Itegmt r.
"Evening Herald," Albuquerque, N M.
The HERALD Want Ads get
the best results.
PROFESSIONAL CARDS
Phytl clans
w. m. shuridan, m. d.
Prartlr Limited to
GKNITO-- l HIXAItT igKV.sEM
And
risi:.gri or the kij,
rii Waiwcrnuan anil Nf if at lit Te-M-ak(alvaraan ' tVig" Adminlatornd.
fit Ken' Hank building.
Albuquerque . 'lew Mai leg
A. ii. MM MiTI.!. M. l.PrniUia lillitlotl in Turafanbtjadak
Ufllc Houra. lv to It a. in.
I'ln me I ITI.
114 H Weat Central.
Albuqiierqu Sanitarium Hhona Iff.
JJRS. TULL & BAKXS
Rptrialta.1 F yi Kr, Nmr, 1 limat,
Clal National Itank lildg.
l'hon 1.
T. TtM m. I.
Sp.-- ii tint In(l ie, r. Nom- - hiiiI Tliioal.
Capital Cilv Hank liuiliimK.
Sunt:! Ko. V Mil
At Ciillllia' lintel, A lUiili r no, tll- -t
three tins of t i y in, mill.
lilts. HI.MII AN'I M.MlhK.
I'ra. tic Limited to I ye. I'ar. Nin
and Throat,
til', Wi- -t t.iiiral.
The Murphey Sanatorium
Tulier. tilnaiN of tho Throat and l.nn..
I'llv I nil, o, SIS1 Weal Cetiiral Ave.
H'tli e Hours. D In II a m ; " 4 p. m.
I'tn mo .',.'". Sanatiiriiiui Phone til.
W. T. v, M. H., ,
Motlu at iMrei'toi.
Dentists
OIL J. H IIAIT,
iH-til- HurvWy.
tloom I and 1. Itarmtt Itldg. tlvor
ll'Ule'.ly'a lirug Store(Appoinlmenia ion. In by mall.)
IImmmi 711.
Attorneys
SIMMS SIMMS
lawyer"),
17-l- fl liarnet i Hldir. Al'inquerqne.
Architects.
KIJiON II. N4 III 1(114
Practlral ami I p tn lat Work.
It'tntii I. Lyric Tinkler liiillillng.
T c,liuiu 10S.
MONEY TO L0AH.
Ma
Mi "S KY T(l LOAN on alaro,
houaehnld gnnda and llveatock with
out removal. Nt '.ee bought and aold.
I'nlnn Ijiii n Co., room II, over Klrat
.National bank. Phone 1211.
Blacksmiths.
OKn IIUTf lUNStiN. Ill West Lead.Four Bhoea, 11.00.
Expexc Hair Work.
romliluga. made Into awli. bee,
trutihfiirmallnna puff a, curia,
etc; awltchea dyed.
Al its. m. I'l iu :n
MariiH'llo Minn.
Phone ill. in k 4th Bi.
Chicago Mill & Lumber Co
General Planing Mill
3rd and Marquette Phont 8
C. T. FRENCH
MM II L IHIII -- Xll
KMIlAI.MKIt.!!' Anb.'niit.I'hili ami fi'iilral,
I'liono Dy ami Main. &C0.
DUKE CITY CLEANERS
We t itan lint, nion'e and wo
RK'n'a li'Sl.lng, ruga, mrtalna,
4traMrloM, it . tU Wrvt Gold,
l'himn 4 14.
Promptness Our Motto
Welldrillin, Welldrivins
and Irrigation Plants
WI.VDMIILS TKS. PI MPS AMIltl.Piml4
Affiiit for 'lar tia IjikIiio
. V. WOLKINfJ. 4IJ W. t'iiier A".Ilea, plmiie IWHW, Offli-- e iiion iu
SANTA FE TIME TABU
35uj2
Effectlv Decomber T, 1111
Weeihuund)
No. Claaa. Arrive. Departs,
I Cat. I.lmltea .. .11:20a 11 log
I fal. Kaprea ,. .. T.OOp 1;5p
7 Cat. Kxpreaa .. . .10 lOp 110. p
I Cat. Fal Mall. . . .11 top 1 u(ThureJar only;
II ! Luie ....... 1:16 I 00
fcinol Ihiuh.I .
It Overland Kiprea. fill 01I Kaatrro l llireaa. . I Up 40p
4 fhlcagit Limlto.. I 4up Vp
I K. C. Chi. Ki.. 7:.p lp(Wedneaday only:
10 Ue I Aii lip lillp
Kuullibwuml
101 FI 1'aao A Met El 1J fIII KI Paao Paaaenger l.io
111 Peon Valley Kg..
KrthlMiund
II From Me A El P 7:10
II From KI Pa to... ..I Hp iIll Fr-- ui Peco Vnllay gad Cut-cf- f. I:4lg
P. J. JOHXSOV. Afasl
CIX
IT 1D
IL.O
IQ)
lio o
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNER1
t AGENTS FOR
t Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumai
I
S18 West Central Avenue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FOPMS ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
20S-21- 0 Wrst Gold Aftnue Phone 440
4
SPRINGER
TRANSFER
I
Our Service Costs no More
Than the Other Kind
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
Wr ilii-ln- i an hI. K'hIhU IIIiii
lnr Kii'. Ili-ili- Him u Uu mi I llm
I n. Im ami rrlntlnu. Tank lrl' ln'-iii.-ii- I,
all .MihIitii kn
IMM-- r Iin- - IWkI
.iai i.iar.
U'Hiril vtork ll lillils hj
"II 1 In hl tin l. Mini '
i'i i . Ini li iliil.
THE GRAY STUDIO
Alliiiiiiiiiiri'. liini.ila O nlral v.
t . II. (IIM It. M l. II. O.IKIii.iillili- - Suiallsl.
I ll.:il i. II rllKll In ,I;h. .I'.l-- lllll.
Ill I 11 I'inl.hlil- - I ' I . l.'.'i nlnl -
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE ( REAM
Phone 420
Green Chili
TIhtc' n rcuann win Ihla l Hie hewl
f KlIIM'll l lllll MI kl'll.
OF
e
PHONE 315
4
LUMBER & BU I LI) Lit-- -
H V V V L I K
Wlxilnalo aiKl lU-la-
t Albuquerque Lumber Co.
42s North fflrat tHrwt
25 Reduction
j ON WALL PAPER
j During the month of August.
I do painting and Paper hang
ing. Get my prices.
C. A. HUDSON,
4th and Copper Ave.
Soap Sale
5c Soap, per dozen. . 35c
10c Soap, per dozen . . 50c
15c Soap, per dozen. . 7 5c
WILLIAMS DRUG CO.
307 Weit Central
Phone 789
rhiina I. fled Parn. Ill W. Cupper
f..r niat-i-lua- a harka ami earrlagt
W. L Trim I.la Ik 'u.
Boys Clothes
We are prepaid to khjw you the most complete line
of Iioy Toys ever shown in New Mexico.
Boys' Suits with two paiis o Trousers
$5.00. $5.50. $6.00 and $7.50
K. & E. Waists with the loop
50c
Buys' guaranteed Corduroy Pants, the kind that wears
$1.50
Capj. Slues, Underwear and Gbvei
MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED
.
21. HUuil)lutnt (Uu.
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The Weather
fi HV.CT. lieictally i ii.mlv
li.ii.uhi iiml r'rl.lav. I'n.ba hv
iimw.-i- in mi Mi and taut .
M IM gl Kttgi K WKAT1IF.lt
l.i i hi 1' 4 hour ended at H o'rli" k
I Ii . hi. ii tn hi
Maximum,
M r
.
iiange. st.
.v v in. k, 7.'
S. in hi mi wind'.
Clear.
Word, anil Hcl.
An in I it'll I Mcihodlt In.hnP
WMS UllMH-llm- n lilirl.il
I..HH.IIK nf il. f puree-- . I ring., unitduring n .eimon one ilrt V told hie
nl.Kt. Kllllon Iml III one time he .
n ut .in ntii.-l- In a paper, in wliih
In ..mi 'We pray tmi Imiil mill J
w..i k ion Mile." i
Th." intelligent i nminiilir il"l "
ni..i mil ial.ii iniv In)', ami when 11
ii i.il II trail
'
We i.r.iv l anil w urk I'm
!
lit H...
I lit It go in ihiit." an lil I he
Plain. p The fm I Is. I hclie the
i i Inter w .1. Mk lil iin I r v
I un-i- l in i nri rt linn. ' In Nation- - i
ill
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
TO HUIiHL'RIHKrlH
If fun fall lo i four aTanlOf 4)papar. call
POSTAL. TfelLKURAPH
CO HP I NT, PHONB If.
Fee i n nil y alure mnk the itire
lllll.. II'UII Illlll.-tH- . I
lirmerira and M..iallt.
Phone 1.'.. Miillu.'l, I'ltlliidiini aV ('.
Jumea W. Ni.rminl, mil known
J bimk.r i.f Sum a la In the i ily lu-- .
ilny on hiialm-a- .
j The Hrnlherhiiiid nl American Yen.
j mi n w ill meet thla tit fi n rlork
In Odd Felliiwa' hull.
J. J. Kelly, grand leiturer of the
New Mexit'n Mnnnnli- Jut ladii tli.n.
luia Rune In rnmliut 11 iiiiiiiI.i-- i
it Imlitea of liialriKtiun.
Iteiulur l ommiinii nilon of Temple
loJte No. 4. A. K. & A. M. Ihla ev.n-Ih- k
al H n i lin k. ViaitltiK menilieia
w elcumv.
Mr. luaith nml f.imily ami llucli
Trmter ii rid f.imily yeaier-ilii- y
from n three weika' nut-Ini- l
lieur the Al.linriln hrldiie. Tllev
any they had h very pleaau-1- time.
Mra. t'liirn Hiildwln Hlo. ki-r- , aialer
nf lha lute Lin ky llulilwin. iinmlie:
of the lielra of the (umua million
line, wna a Weat bound pun-enii- er In
her prlvain car luat nlkhi.
Kurd ll.irxey, preelilent nf tlie ILir-e- y
atein, waa :n lha rity luxt mailt
fur an hour hla Way to Hie rimal.
He wiia weal My II. tmtlli
SrhweUer nf AlliuiiieriUe.
In l iny Hherlff Carina Armij.i le
Ii. nt iimlit for Inllup, riilh-- there by
the illneaa of hla Wife who in vn.iUl.lt
her tnolhi-r- , Mra. I'rlatenu Hmith de
Tuplii.
Iteauliir ( oititiiiinii utlon nf Temple
j I.o.Ik,. No. 8. A. K. and A. M . thia
!eeniiiK al . Work in Hie
A d. Klee. ViaitltiK memliera wi -
i ome.
f nlted J.ilea Si natnr T H. t'atron
who hua been In the city lor aevetul
luia on buinea nnd to attend tha
llHr iiaaoiliitlon ineetinK, leluliied
home thla moriiiim.
(ien. H. K. Unliinaon,
of Urination In Hie Indlun TV
I. e. haa Jual n turned from u trip '
lliapei III. II lo the Arolllll II till I.UK"n'l
j i oiintri .
Knur Inada nf automohile lour- -
lata, fiirmera Irom eut-- t Texa. J.nir-li.-viii-
lo the upper 1'erna lor a llah-.- li
nip, puaaed thriiiiKli A Ibu.nieniue
enietdny eve!iinK.
Jmlaea Uruiiville A. Hi. hurdon nnd
John T. of the I'eioa valley
itiatrii-l- who wele hi re for the lawyer.'
i left laai n.khl for their
Ii. .men.
Itoaenwnld Hnw. Jewelry repair
ia In rhnme of an expert
nt. hmiiker nml enaraver, nnd ""I
pee in I prliea frtr thia im.nl h are
liftv per rent lower Own lemilur
pli.ea. All work Kuaranleed
iHHtiU-- t Altnitiey Manuel t W"
re veil Word today of I he aeliou- -
illneaa of ln mother, who live. In
1 rinidad, I'nlo lie ia pr "led lioin
kolllli to her l.e.lelile ! the . IIU-U-
IlinetiH of hia biil.y.
fol. Tom I, liable of Itawa.ni ia in
the i Ily today on u niiai hi-h- imann.
r liable, an a lne ISeptildb an. i
i h iinpioiiiii th.- nomination of H. '.
Ilein.imlrx of Itio Arnba ounty fur
i
..nKtea
In u in II. rnlkerxon waa
lariinled a dlvor-- by Jn.lke llayiU'Ida
in the dial rn t mutt. Ilia Wife, Mra
Grimshaw's
We are mm making flMNiilalra.
iliej Arr Iin Hc4.
m e SaHdwb-lu- friHH
III N m III SO . HI.
New MuTfM-t- a Kvrry lay.
TUV I'H.
IwhiiiiiI atcd I'rtilral.
BILL'S SHOP
( LfcAMXItii AMI l'll hSr:ilH
HVKO VOl'lt n.OTHKS Tit
1'tt AMI IlK. aUTIhHKH
Sit Said. M. riMMH 4M.
Vndle Kulkcr.on. if.icl lo accom-pany hi in lo thin i itv f ..in their
home In Teiihcaece.
J A Weinman, i.mnl of lh Hid-
den Hula illy good, alma ami Mra.
Weinman returned hi. me yraterday
ftiiiti a lait ( a. ciil week In Ilia
i,-- i Mr. Wrinman linn been buying
g.nda m New Vnrk.
1 edcrnl Judge W II. Cope anil
Cmiri Clerk Harry l.ec rammed to
Saina Ke Imlay al r attending lha
.omentum of tha liar aennclatlnn.
JmlKi' 1'i'la will h'i.l a epeilal nca-an.- n
f I'nlled i.i' court hara In
November.
V. ilfind R. Ulnml luia aued hla wife
fur iliMir.a In lha .Intro I court, nn
lha gioiind nf ilt-- t urn. She I"
legid in hale taken till t hi ir auvinga.
aniountina In 12. Tn". when aha
np.n.l ihinka aha ia now In Sncra- -
Imenin, t'al.
Special Axant Celtic H. Thniima.lull., wna atiihhail luel week nil a
Simla Ka train by maniac, ia rcet- -
ma al hla limne, 4"J Hnulh
i alreet. Ha returned from an
K.I I'ne.i hoapltal There
la tin longer MtlV doubt Blllilll hla
i i.itiln le r over jr.
.ImlKe V. K. Linda. y nf t'urlnlaa
who hn tii-- i n here a' emllna the H'
uaai.i'iiiili-- tmeiinK nml limklnK
iter liii'ilii-a- mUtteta. will leave fur
hla h. inn ti.nla.ht. Jiulae l.lndaey
iaiya the 1'i.rtalea ilmtrl.t haa h.ul lla
raiermia f .iiiilna aeiiann thia
ImiiKl aime lha iirlmnul Urtner oume
VIRGINIA UNIVERSITY
ALUMNI ORGANIZED
At a meeting held In the Alvnr.-id-
hole! yealerdiiy. ll New Mexp o uaaoel-Ht.o- n
i.f nliimnl of Hie I'nlveraliy of
Virginia waa formed. R. L. D M'AI-ll.te-
of thla city, waa elected prea- -
oi..., i iit.,1 ilenrae I' Taylor, of thi
. Ity. waa hoaen ai retary.
At xeaterday'a nieeiniB were J.imea
II. v. I'axion of l.ia I'ru.ea, rlmlr
..... n of the liemo tallr atate central
lommillee. and J elh. H. C. Mil- -
ler. Arthur Slak. (IciKe '. Taylor and
I,. P. MrAlllater of AIUunUiru.ua
The aaaoclaiion will in.iiiue a num-
ber of prominent mow-b.-r-
nniotm them lt. . W. Kohrl-haiiae- n
and J I S. huler of Itaton.
i, ml J I. Lawaon if Alamoorrto.
ART HANNIGAN HELD
FOR THE GRAND JURY
Art II.mn. iin. . Imraed with tK-.-im- h
amiitintinu tninn and
more Ihiin ! Horn frim lian'lu.
while the latter uaa helpleaa Hum
the erfe. ta of drink, wua held for tne
Itiu.i.l Jury yeal. --lav by Juatl. a of
the I'enia TalK in i:. hull. Hon- -
..i.i i.u ...ok tha money and
1 he. ka tn aulaauard them for ir'
cm. but lha polU e ' they have vi
Iden.e Unit he made aevrrul altempla
lo i nan tne i nei a.
TIOHTNING SETS FIRE
TO HOUSE ON MESAt.era
Set nfire Uv a llhlnln ..lt. the
reaiden. a of A. t Hone on the meaa
ea.t of the ttj ww deatroyed yea-terd-av
afternoon. None, of tha fam-
ily Mra Hour "were nf home
drlvlim buck from the city und Hone,
who la u carpenter, waa at wink
Alamedn.
There wna no way of fiahtlnfl the
flninea. Hmie had Juat proved up on
the homenend.
The raai.len. a of T. Jnhna-lol- l.
aeveral milea to the aoulh nt
thia city, waa atru.k Uahtnin
Una week. That waa the firat caaa
reported In the vicinity of Albuquer-ipi- a
i niarlv two yeura
I no llKVAItl. SIM
Tha reader, of thla paper will h
pleuaad to learn that thara la at leat
one dreaded diaaaae that aclenc haa
been ol.la In cur In all Ha aionea. and
that la Catarrh. Ilall'a Catarrh Tura
la tha nnlv plllv cura now known
to the medical fraternity. Catarrh be-l- n
a ror.atituilonal dlaea. re.iulrea
a ronatltutlonal treatment. Hall
Catarrh Cure ia taken act-in- ar
directly upon th blood and mil-cm-
aurfaca of tha aymem. thereby
deatroylnir 'be foundation of the dla-ena-
and lining the patient atrenifth
nv hnildlnt ui tha constitution and
naalatlna- - naiura In doing Ha work..
Tha prnprietora have ao much faith In
Ita curative imwera that they offer
n Hundred Dollar for an raa
that It fail to cura. Send fur Hat ol
teatlmoniul
Addrc.a: K. 1. CHKNET CO,
Toledn, O.
Sold bv nl! Drugglata. Tar.
Take II H a Family Pllla for rnn-- t
Ipatlnn.
f.riar heokr Vann.
Blank Books
and Stationery
We i Mil lil )ur oflMi mil "HI-plii- c.
.-
- hair a full Uih ol
I I.WK IMMIKH
I.I IM.I KM
JOI lt
ll I'tMlKH
Mmn; I KAC DKVICKrl
TVI'I UltlTKIt rtl'K.H
IHMi PAI'KIt
TVI'I WItlTMl rtlHIMH
And all lrK ami Ol l'ICf:
We kwi up with everything
m-- In Hm iiMMf KMHiljr llnf anil
will lake irattrt In allowing
ilex liffi-ii- i acinic ami
iliWr "
0. i. !.utso:i & CO.
tut W tVNlraJ.
ALBUQUERQUE WILL
BE MECCA FOR
MASONS
Every Branch of the Order to
Hoid Grand Sessions in this
City During October. Big
Week Begins 19th.
October will lie marked In Albn-queriiu- e
by the Nteiiteat uaaemblnKea
of Mamma ever held in New Mexico
Kiety Maa.mlc l.o.h In the atiile. In-- i
ludliiR the Knalein Star, the feml-tiln- e
niixilinry i.r the order, will h"ll
alale meellllKa here.
Aa hna already been noted, llullut
Al.) ad Temple. Myallc Shrine, w ill
hold a big aeaaioii here ttitober
nl wh,h time III. Noble Kiel It
Smith. Imperial potentate; III. Noble
J. I 'lit tin iti Stevena, deputy imperial
potentate, ill. Nol.le Henry NeldilnH-haiia- ,
Imperml chief tabbaii, und III
Noble WiIIii.iii .. Hi own. Impelllll
treuaurer. and their parly will be
preacnt.
There will be a ahort lull afn-- r
that excitement, and then will come
Maaolib- - we--k- . beaitililtiK (li'lober IK.
Iin in tober In. l!u and .'I the New
Mexb o JurlHiln turn of the Ulue
I nine Will be In aeeainn. The UoVhI
Ar.h Maaotia will meet In alnte aea-an.-
on lumber 11 The Knlnhi
Templar grand meeting will bo on
October and the Order of the
Kaatern Star will meet o. tober 24
Maaona from all over the atute will
attend the different meeting.. It la
a mi too early yet for progrnma 01
tha varioiia bin it la ex- -
pe.-te- dial the will be tha
in., at noteworthy In the hlalory of
Maaonry In New Mexico.
Ample end hearty 'loin a. will
mark the . aeaalon of Hal
lul Abynd Temple October T. to
which Shrinera from every nook and
cranv of the alale Hre expected to
flock. The vl.it of the Imperial
will miike it the im.at lttiiort-- a
ti I oicaai.in ill I he htetory of llnllui
Abynd a ml Ihe Shrine In . Mex-l.'.- i.
and the noblea will extend them-aelve- a
to hit the bullae! e al every
ahol in the inmpalun of celebration
and entertainment. October 7 fall.
In Ihe middle of fair week, fnr and
away the bent poaaible time for Ihe
aort of Hhrine union planned.
The Itnperinl ofp.-er- are coming
here on their way from the cere-
monial Shrine aeaalon at the bottom
of the I '. i a ml i anyon. There are a
number of Iih iiI sin mi ra w ho would
like la attend thai aeaaion at the
t 'anyon bottom, but it fall, on an
In. olivenieiil date. The u' five metn- -
of Ha n I Abynd are anxn.ua tn
be on Ihe Job In preparing for ihe
aeaaion here, and to go to the Can-
yon for the doing, there on the f. lb
would leave them no lima In help
finally line up thing, here for
I mil. atiotia are that lew, if nny.
of the local Shrliicr. will go In the
Canyon.
(ileal llm- - Hand Tainted China ami
Col (.Una al half the rcn.ii I r p'liv.
Tli Sum U'-a- t (eniral.
F leotildo-- ,.We Vann.
HIL OPEfiHlu
OF UNIVERSITY
T
President David Ross Boyd
will Deliver Address in Ro- -
dey Hall and Public is Invit
ed to Exercises.
The flrat aaembly of Ihe college
I year at ihe SIhi,. i nlveraity ia
take place on Tueada), Augual !'.
at 10 a m. und ia to he diluted !
the formal upt-ntn- of the cnlleg
year lVH-l- i
While realatration began Ihta week
and while ull cluaaea are now being
held legiilnrly, eluu.-nl- uaverlht 'eaa
are dully, but ll la ex
peeled that ihe reglatration will be
practically completed by lha dale ol
the for rnu I opening ami the umver
ally will beam lla college year with
nearly all lla aludenl body in attend-
ance.
laial year waa the flrat year In Ihe
hlatory of the ihatiiutlon that a for-
mal opening of the unher.ity waa
held, and the program proved highly
pleuaing ami au.ceaaful. Not only
wua ll a welcoming of the new atu-dinl- a
and new mernbera nf lha fuc-ull- y
In the I'niveiaily, bit the clll-xen- a
of AlliuiUeniue ahowed und
manlfeated their lull-rea- l by their
large attendance, making the atu-edn-
from varioua purta of the atate
aa well a a from other atateJ f- - ihut
their welcome waa extended not only
by lha l inv eraitv,J)iit by the I'nlver-
aliy city aa well.
Siwciul iniiaic la to be provided for
tha occHaion. 1're.ident Iiavid It
lioyd will give the opening adrdcaa
Aa In Ihe year before, tha general
pui. In- - la cordially Invited to attend.
lllg re1ala every day at our Clear,
a tie Kale. Kverytliliur rclui-ed- . The
r, SOU Wi-a- i Oulral.
Kje IroubH' He Vana.
Woman ovea a clear, roay ci.mp'.ax.
Inn. Hiiidock Hlood Hltlera la allien-di- d
for purifying tha ulood, cleuring
the akin, rrali.rlng aound dlgeation.
All Hrugglata aell It. I'rlce. II to.
IM lha Herald want ad Co four
work.
Present - Day
Style
is a far different thing than some style tenden-
cies that exist only in the mind of the ex-
tremist.
When you buy STYLEPLUS CLOTHES $17,
you get the prevailing style of the great
American people; the kind of style that makes
well-dresse- d business men, well-dresse- d law-
yers and doctors; well-dresse- d schoolmasters;
well-dresse- d men and young men in any call-
ing.
The wonder of it ii that you can buy such a
suit of clothes for $17. Do you know the rea-
son! We would have to unfold ths whole his-
tory of the largest makers of men's clothing
and show you how their great buying power
and their sixty-fou- r years of experience is con-
centrated in producing this one special qual-
ity. $17 is the price, due to resources, intelli-
gent buying and volume out-pu- t.
Ate you ready to let STYLEPLUS teach you
a new lesson in clothing saving?
SIMON STERN, Inc.
NEGRO IS S0U6UI
FOR MURDER AT
KOEHLER
Henry Phillips Slain and Col
fax County Offers $100 Re
ward for Capture of William!
Henderson.
New a of u killing nt K'.m hl. r. N
M , lu.t Saturday wa-- i bri light l.i thia
ilty imply In a reward ..tiered for
Ihe capture of the alli murder, r
Koehler la in Colf.ix ii.iilili. in, I lar
from l!oi..n.
The murdered man wua Henry
flu I Ii la William I len.leraon, a ne-
gro, la aci need of Ihe crime and III!"
la offered for hi. capdue.
Ii.laila of the murder are not
given in the notice aei.l ,.ul by the
t'ollux county uuthaiitlea. Heuder-ao- n
la eald lo be Weil known In Colo-
rado and New Mexico, where he haa
worked In almoin all the coal minea
He la known to bine been on vl.tt
In Ihla cltv aeveral llmea nnd there
lil
i
1. n ' hanie thai he fled here af'er
the alleged killing.
He la il.-.- . ribed aa ' feet j or
In. he. limb, about Mil pound., a
daik mill. .Ho with a Hat m.ee. Ill
mi.e 1. po. He la between
40 nnd 4'. old, but look, yniimi-er- .
Three data more of I'm IH::ki-- I bar-
gain mo have ever iiflertil In Immimi
liirulhliliut.. Tlie lender. :tog Wot
I Vniriil.
1 4iio broken Sr Vann.
CANADA TO INCREASE
HER CREDIT CURRENCY
Ottawa, out . Aug. 2a A bill pro-
poning u change in Ihe lui.l.- - gold
bulking of th hole latnie of I'Miadi
hua been trained by Ihe finance min-
uter The bill promuH-- a lhal S:. pel
III x"hi ahalT be held aguinat the
llrat I ..a. in hi .io. in lioiiilnioii note,
limn-- . I At present 2.1 per cent g..d
i. held nanlii.t th. ftr.t lii.ioi"
in nolea. and gold iiiiihI be held tor
every dollar ia.ued above lii.t
amount After the propo.ed lull
paaaea. gold will U- - held tor e'. CIV
note after t.'.u.nuO.uau.
The effe. of the ( hange la that
while at preaent Canudu'a credit
afanda for the ee.iiniy nol.-- a I"
the amount of Cl'.'.UU.iiiHI, her.-aln--
Ihe iilnoum aecured bv credit HiHlead
of gold will be t li.r.iiu.liuii
THE LAUD
PASTIME THEATRE
FRIDAY ONLY
JOSEPH
F EGYPT
A Historical Mutual Feature in Four Reels.
An extra Two Reel Feature will be shown in addition
Special Admission 10 cents for
Friday Only
Next Saturday "Tht Battle of Sexes" in four parts
FiT0 LUCCA, ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dora
enici ia positively the brand you will always want it
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
brand.
